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	Ринкові умови господарювання створюють для біль​шості ринкових суб'єктів середовище високої конкуренції, яке вимагає від них здатності формувати конкурентні переваги як у сфері виробництва товарів, так і в сфері їх просування на ринок. Конкурентні переваги досягаються завдяки впровадженню новацій — суттєво нових методів і засобів здійснення виробничої та комерційної діяльності.
Підприємницька діяльність ґрунтується на новій ідеї задоволення споживчого попиту в певних товарах чи пос​лугах. Пошук цієї ідеї є реакцією підприємців на зменшен​ня доходу від своєї діяльності, обумовлене насиченням пев​ного сегмента ринку відповідними товарами. Можли​вість створення та використання новації суб'єктами господарювання залежить від загального рівня науково-технічного розвитку країни і ресурсних можливостей. Чим радикальнішою (наукоємнішою) є ідея, взята за осно​ву інновації, тим довшим буде її життєвий цикл і біль​шим ефект від її комерціалізації.
 Аналіз сучасної економічної практики свідчить, що ви​соких результатів підприємства можуть досягати лише за систематичного і цілеспрямованого новаторства, націленого на пошук можливостей, які відкриває середовище госпо​дарювання щодо виготовлення і впровадження нових видів товарів, нових виробничих і транспортних засобів, освоєння нових ринків і форм організації виробництва. Це передбачає особливий, новаторський, антибюрократичний стиль госпо​дарювання, в основі якого — орієнтація на нововведення, систематична і цілеспрямована інноваційна діяльність.
	Тому для сучасної економіки є найважливішим завданням оволодіти знаннями та навичками у сфері інноваційної діяльності. На це і спрямована програма курсу «Інноваційний менеджмент».
	Мета вивчення курсу - формування системи знань з управління інноваційною діяльністю, визначення стратегії і тактики інноваційного забезпечення суб'єктів господарювання. 
Завдання вивчення курсу - допомогти студентам глибоко засвоїти теорію і практику управління інноваціями на підприємстві, опанувати стратегію і тактику інноваційного забезпечення підприємства, знаходження оптимальних інноваційних рішень.
Предмет вивчення  дисципліни - процес, в ході якого наукова ідея доводиться до стадії практичного використання і починає давати економічний ефект, тобто набуває економічного змісту, а його результат (нововведення) доведене до стадії комерційного використання і одержання ознак ринку.
Вивчення курсу передбачає, що студенти опанували знаннями з таких дисциплін: «Вища математика», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Економіка підприємства», «Менеджмент», «Економічний аналіз» тощо.
 У результаті вивчення дисципліни студенти повинні  знати сутність і методологічні основи інноваційного менеджменту, принципи управління ризиками при управлінні інноваціями, прибутком, інвестиціями і активами,   




































1.  ПРОГРАМА КУРСУ

ЗМ 1. Основні поняття та етапи інноваційного процесу

1.   Предмет і задачі курсу.
2.  Організація маркетингового підходу до розробки й виведення на ринок нового продукту.
3. Стратегія науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок (НДДКР).
4.   Економіка і організація відбору й оцінки проектів НДДКР. 

ЗМ 2. Оцінювання результатів інноваційної діяльності
                                      
5. Організаційно-економічна оцінка за фінансовим критерієм науково-технічних інноваційних проектів.
6.   Формування життєвого циклу продукту і роль науково-технічної підготовки виробництва.  
7.   Організація і порядок виконання науково-дослідних робіт.
8. Порядок виконання і організаційно-економічна ефективність дослідно-конструкторських робіт.

ЗМ 3. Порядок підготовки інноваційних процесів на підприємстві

9. Підготовка виробництва на підприємстві, де планується виготовлення інноваційного продукту.
10.  Планування і управління програмами НДДКР.
11. Економічна розвідка – невід’ємна частина інноваційного менеджменту.
            

2.  СТИСЛИЙ ЗМІСТ КУРСУ

1.	Предмет і задачі курсу

Сутність і завдання інновайціного менеджменту. Основні поняття інноваційного менеджменту: новація, інновація, класифікація інновацій, життєвий цикл інновацій,  інноваційна діяльність, управління інноваційною діяльністю, інноваційний процесс, об’єкти та суб’єкти інноваційної діяльності, завідання та значення інноваційного менеджменту.

2. Організація маркетингового підходу до розробки і виведення на ринок нового продукту
Необхідність маркетингових досліджень для успішного здійснення інноваційної діяльності. Чинники, що сприяють залученню інновацій. Створення попиту на інновації Види попиту на інноваційні продукти. Мониторинг інновацій як складова маркетингових досліджень. Необхідність моніторингу ринку інновацій. Джерела інноваційних можливостей. Сутність і значення патентного пошуку. Види і джерела інноваційної інформації.

3. Стратегія науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок (НДДКР)
Принципи розробки стратегії інноваційного розвитку. Поняття стратегії при плануванні НДДКР. Етапи стратегічного планування НДДКР і інноваційної діяльності взагалі. Види стратегій. Відповідність політики підприємства в галузі НДДКР його стратегії. Поняття інноваційної політики підприємства. Сутність і види інноваційної политики підприємства. Принципи формування інноваційної політики підприємства. Складові елементи інноваційної політики підприємства. Інноваційний потенціал підприємства та методи його оцінювання.

4.	Економіка і організація відбору і оцінки проектів НДДКР 

Типи проектів НДДКР. Оцінювання інноваційних проектов. Сутність та види інноваційних проектів та проектів НДДКР. Критерії відбору та оцінювання інноваційних проектів. Основні показники відбору та оцінки інноваційних проектів. 

5.	Організаційно-економічна оцінка за фінансовим критерієм науково-технічних інноваційних проектів

Поняття про ефективність. Види ефектів. Сутність і значення економічного ефекту від реалізації науково-технічного інноваційного проекту. Основні показники оцінювання ефективності інноваційного проекту. Дисконтування вартості грошей у часі у процесі визначення економічного ефекту. Визначення точки беззбитковості та строку окупності інноваційного проекту. Визначення економічного ефекту від впровадження інновацій, спрямованих на зниження собівартості продукції. Поняття бізнес-плану інноваційного проекту. Фінансовий план та бюджет проекту.

6. Формування життєвого циклу продукту і роль науково-технічної підготовки виробництва  

 Поняття про життєвий цикл інноваційного продукту та його особливості. Етапи життєвого циклу інноваційного продукту. Сутність та значення підготовки виробництва до випуску нової продукції. Особливості етапу науково-технічної підготовки виробництва та значення його тривалості для привабливості  інноваційного проекту. Технічна та технологічна підготовка.

7.	Організація і порядок виконання науково-дослідних робіт

Значення та  принципи організації науково-дослідних робіт. Необхідність моніторингу та патентного пошуку при плануванні науково-дослідних робот. Етапи здійснення науково-дослідних робіт. Особливості проведення фундаментальних та прикладних досліджень. Сутність ьа значення наукових відкриттів та винаходів. Зв'язок НТП з розвитком науково-дослідних робіт.

8. Порядок виконання і організаційно-економічна ефективність дослідно-конструкторських робіт

Сутність та значення дослідно-конструкторських робіт. Проектування дослідних зразків, їх випробування  та експериментальне виробництво. Конструкторська та документальна підготовка виробництва. Планування та оцінювання дослідно-конструкторських робіт. Оптимізація витрат на дослідно-конструкторські роботи та    її вплив на ефективність робіт.                                                                                                                                                                                                                      

9. Підготовка виробництва на підприємстві, де планується виготовлення інноваційного продукту

Сутність комплексної підготовки виробництва, її етапи. Технічна, технологічна, документальна, організаційна та  та виробнича  підготовка виробництва. Зв'язок між технічним розвитком підприємства і сутністю підготовки виробництва. Поняття та основні показники техніко-технологічного рівня виробництва.


10. Планування і управління програмами НДДКР

Сутність і значення інноваційних програм. Завдання планування та види програм НДДКР. Принципи управління інноваційною програмою. Завдання  щодо фінансування інноваційних програм. Принципи, за якими будується система фінансування інноваційних програм. Сутність і види інвестицій. Джерела фінансування та механізми фінансування інноваційних програм та проектів.

11. Економічна розвідка – невід’ємна частина інноваційного менеджменту

Значення економічної розвідки для успішного пошуку інноваційних продуктів. Методи інноваційного менеджменту для визначення напрямків здійснення інноваційної діяльності. Планування, організація, управління та контроль як основні функції інноваційного менеджменту для економічного розвідування. 
3.	МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМ КУРСУ

1.  Сутність і характеристика інноваційних процесів 
      та інноваційної діяльності
У роботі над темою основну  увагу слід приділіти зрозумінню сутності інноваційних процесів, різниці між поняттями «новація» та «інновація», опанувати основами здійснення інноваційної діяльності, приділітии увагу сутності та етапам інноваційного процесу, його структурі. Зрозуміти сутність інноваційного менеджменту як підсистеми загального менеджменту в організації.
Аналіз сучасної економічної практики свідчить, що високих результатів підприємства можуть досягти лише за умов систематичного і цілеспрямованого новаторства, націленого на пошук можливостей, які відкриває середовище господарювання щодо виготовлення і впровадження нових видів товарів, нових виробничих і транспортних засобів, освоєння нових ринків і форм організації виробництва. Це передбачає особливий, новаторський, антибюрократичний стиль господарювання, в основі якого – орієнтація на нововведення, систематична і цілеспрямована інноваційна діяльність.
	Інноваційна діяльність ( англ. – нововведення ) – діяльність, спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок, випуск на ринок нових конкурентоспроможних товарів і послуг.
Об’єктом інноваційної діяльності є інновація. Слід розрізняти терміни «новація» та «інновація».
	Новація ( лат. – оновлення, зміна ) – продукт інтелектуальної діяльності людей, оформлений результат фундаментальних, прикладних та експериментальних досліджень у будь-якій сфері людської діяльності, спрямований на підвищення ефективності виконання робіт.
Інновація – кінцевий результат інноваційної діяльності, що отримав втілення у вигляді виведеного на ринок нового чи вдосконаленого продукту, технологічного процесу, що використовується у практичній діяльності.
Інноваційний менеджмент – підсистема менеджменту, метою якої є управління інноваційними процесами на підприємстві.
Залучення інновацій у практику роботи підприємства чи їх створення власними силами здійснюється у межах інноваційного менеджменту.
Система менеджменту організацій, що використовують підприємницький, інноваційний підхід до свого функціонування і розвитку, покликана вирішувати низку завдань, інколи суперечливих і навіть взаємовиключних:
-	постійне оновлення асортименту продукції та послуг;
-	оновлення і створення нових виробничих систем;
-	підвищення ефективності виробничо-збутової діяльності передусім через підвищення продуктивності праці персоналу і зниження всіх витрат;
-	розроблення і реалізація стратегії і тактики боротьби за лідерство на основі концентрації зусиль і ресурсів на найперспективніших напрямах розвитку техніки;
-	підпорядкування діяльності всіх підрозділів виробничих систем режиму складного відтворювального конвейеру нововведень.
Об’єктами інноваційної діяльності є:
	-   нноваційні програми і проекти;
	-   нові знання та інтелектуальні продукти;
	-   виробниче обладнання та процеси;
	-   інфраструктура виробництва і підприємництва;
	- організаційно - технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру і якість виробництва і соціальної сфери;
	- сировинні ресурси, засоби їх видобування і переробки;
	- товарна продукція;
	- механізм формування споживчого ринку і збуту товарної продукції.
	Суб’єкти інноваційної діяльності – фізичні або юридичні особи, які провадять інноваційну діяльність і залучають майнові та інтелектуальні цінності вкладають власні чи позичені кошти в реалізацію інноваційних проектів.
Інноватор – особа, яка ініціює процес впровадження інновації і бере на себе відповідальність за його реалізацію.
Іноваційний процес – процес перетворення наукового знання в інновацію, яка задовольняє нові суспільні потреби; послідовний ланцюг дій, що охоплює всі стадії створення новинки та її практичного використання. Спрощено модель інноваційного процесу можна подати як кілька послідовних етапів: наука – техніка – виробництво.
	Дифузія нововведення – процес його поширення для використання у нових місцях, сферах чи умовах.
	Отже, завершальною ланкою інноваційного процесу є створення конкурентоспроможного продукту.
	
Запитання для самоконтролю:
	1.  Опишіть сутність і завдання інноваційної діяльності на підпри​ємстві.
2.   Як ви розумієте поняття «новація», «нововведення», «інно​вація»?
3.   Охарактеризуйте сутність інноваційного менеджменту з погляду функціональної підсистеми загального менеджменту та з погляду виокремленої системи управління іноваційними процесами в організації.
4.   Чим зумовлена наявність інноваційного лага?
5.   Які чинники стимулюють підприємство до залучення інно​вацій?
6.   Хто є суб'єктами інноваційної діяльності?
7.   Наведіть приклади фірм - інноваторів.
8.   У чому сутність інноваційної діяльності?
9.   Охарактеризуйте етапи інноваційного процесу.
10. Опишіть стадії етапу комерціалізації нововведення.
11. У чому полягає сутність дифузних процесів і формування інно​ваційного середовища?
12. Охарактеризуйте загальну модель інноваційного процесу з урахуванням трансферу нововведень.
13.  Охарактеризуйте модель інноваційного процесу в окремій і фірмі. 
14. Вкажіть відмінності між продуктовими, технологічними та рин​ковими інноваціями.

Література: [1], [2], [3], [4], [5], [7], [8], [9].

2.	Організація маркетингового підходу до розробки і виведення на ринок нового продукту
Під час вивчення теми слід приділити увагу значенню маркетинга при плануваннні інноваційної діяльності, стимулювання підприємств до залучення інновацій та опанувати поняттями попиту на ііноваційні продукти, а також видів попиту на інновації.
Виробничо-господарська діяльність підприємства  спрямована на задоволення потреб наявних і потенційних споживачів відповідного сегменту ринку. Незалежно від того, до якої галузі належить підприємство,  яких споживачів обслуговує, поряд з ним на ринку зазвичай функціонують інші підприємства, що займаються  аналогічною діяльністю. Чим привабливішим з погляду отримання доходів є ринковий сегмент, тим щільнішою є на ньому конкуренція. Конкурентна боротьба між суб’єктами господарювання змушує їх дбати про поліпшення своєї діяльності, що можливо робити лише за умови систематичних маркетингових досліджень щодо інноваційних змін та постійних систематичних нововведень.
Насичення ринку певними товарами зменшує підприємницький дохід фірми. Це підштовхує підприємців відшукувати нові можливості для його отримання, які можуть критися у зміні напряму діяльності, в освоєнні виробництва нового продукту, у нових способах використання традиційних ресурсів, у залученні принципово нової техніки і технології, яка радикально поліпшує властивості товару. Все це інновації, які можуть забезпечити підприємству конкурентні переваги, створити умови для зміцнення його ринкових позицій, стабільного розвитку. 
Конкурентні переваги – характеристики підприємств, його
продукції чи послуг, які забезпечують йому певні переваги над  конкурентами.
	Вони обумовлюються разними чинниками. 




зміна вартості або наявності компонентів виробництва ( в позитивному напрямі ).
З огляду на значущість для організації та стійкість конкурентні переваги поділяють на два типи:
1. Переваги низького рангу, пов’язані з доступністю джерел сировини, наявністю робочої сили, отриманням тимчасових податкових пільг. Вони є нестійкими, оскільки можуть бути скопійовані конкурентами.
2. Переваги високого рангу, пов’язані з наявністю у підприємства кваліфікованого персоналу, здатного використовувати сучасні технології у всіх сферах діяльності, вести інноваційний пошук і створювати новинки, отримувати патенти, розвивати і вдосконалювати матеріально-технічну базу підприємства, забезпечувати позитивний імідж підприємства. Такі переваги є тривалими і сприяють вищій ефективності підприємницької діяльності.
Конкурентні переваги не є вічними, вони завойовуються та утримуються тільки за умов ефективної політики і належної організації інноваційної діяльності на підприємстві. Серед них особливо результативні ті, що стосуються характеристик товару. Їх здатність задовольняти потреби споживачів краще, ніж товари інших виробників, забезпечує прихильність споживачів, зростання обсягів продажу, і, в кінцевому підсумку, зростання прибутку компанії.
Чинники, які найбільшою мірою стимулюють залучення інновацій:
-	зниження рівня стабільності надходжень матеріальних і сировинних ресурсів, необхідних підприємству
-	розширення асортименту продукції, що претендує на те ж саме місце на ринку ( конкуренту )
-	зміна потреб і бажань споживачів
-	економічні потрясіння і нестабільність
-	технологічні зрушення, що спричиняють зміну сформованих поглядів.
Попит – обсяг продукції чи послуги, які споживач хоче і спроможній придбати на певному ринку за певною ціною протягом певного часу.
Прихований попит.  Відображає неможливість задоволення потреб споживачів за рахунок наявних на ринку товарів і послуг.
	Негативний попит.  Може виникати на стадії просування нового продукту на ринок, відображає факт його недолюблювання.
	Надмірний попит. Виникає за умови, коли попит перевищує пропозицію. Це дуже сприятлива ситуація для інноваторів.
	Повноцінний попит.  Передбачає відповідність нововведень бажанням споживачів, перехід нововведення в стадію зрілості.
	Нерегулярний попит. Характеризується коливанням попиту протягом тривалого часу.
	Нераціональний попит. Попит на товари, шкідливі для здоров’я.
	Відсутність попиту.  Споживачі, на яких розраховано товар, на зацікавлені або не знають.
	Потенційний попит – відображає можливості потенційних споживачів продукції придбати новий товар за встановленими цінами протягом його життєвого циклу.  
Товар-новація – продукт науково-технічної та інноваційної діяльності, що пропонує новий засіб чи технологію виробництва товарів чи послуг і відкриває для споживача нові сфери задоволення своїх потреб.





Рис. 2.1 - Процес упровадження нової продукції на основі вивчення попиту і кон'юнктури ринку
 
Запитання для самоконтролю:
1.   Що обумовлює потребу в інноваціях?
2.   Яка роль маркетингу у підприємницькій діяльності?
3.   У чому сутність попиту і за якими аспектами його досліджують?
4.   Що таке товар-новація? Яких видів може бути нова продукція, що виводиться на ринок?
5.     Охарактеризуйте етапи планування створення нового товару.
6.   Розкажіть про методи активізації творчого пошуку на етапі ге​нерації ідей.
7.    На чому грунтується розроблення концепції нового товару?
8.    З якою метою здійснюється пробний маркетинг?
9. Як формується конкурентоспроможний асортиментний ряд продукції підприємства?
10.  Охарактеризуйте види попиту на товар за ставленням до ньо​го споживачів.
11.   Яким може бути попит на товар на різних стадіях його життє​вого циклу? В чому полягають завдання служби маркетингу щодо йо​го стимулювання?
13.    Охарактеризуйте внутрішні чинники впливу на попит.
14.  Опишіть зовнішні чинники впливу на попит. Яким чином їх враховувати для стимулювання попиту.

Література: [2], [3], [4], [5], [7], [8], [9], [10].

3. Стратегія науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок (НДДКР)
При вивченні теми студенти повиннні уяснити необхідність стратегічного планування НДДКР, закріпити поняття стратегії в інноваціЙному плануванні, знати види інноваційних стратегій.
Управління інноваційними процесами – це невід’ємна складова частина діяльності сучасного підприємства, що охоплює планування, організацію та стимулювання інноваційної діяльності, реалізацію інноваційних проектів, розрахованих на отримання конкурентних переваг і зміцнення ринкових позицій підприємства.
Здатність підприємства вбирати інновації підвищує його шанси у конкурентній боротьбі і створює суттєві різнопланові переваги. Інновацій завданні передбачають зниження витрат виробництва, поліпшення якості продукції або послуг, виведення на ринок нового товару, формування нової стратегії збуту, яка сприяє підвищенню інтересу споживачів до нового товару.
Стратегічне планування НДДКР і інноваційною діяльністю в цілому націлене на прогнозуванні глобальних змін в економиці та пошук і реалізацію масштабних інноваційних проектів, які сприятимуть успіху підприємства і забезпечуватимуть його ефективне функціонування і розвиток у тривалій перспективі.
Стратегічна інноватика передбачає визначення основних напрямів науково-технічної діяльності підприємству сферах проектування і розроблення нової продукції, вдосконалення і модифікацію продукції, яка вже виготовляється, залучення нових ресурсів і нових технологій, освоєння нових методів організації.
Для реалізації цих завдань треба розробляти план і програму на довгострокову перспективу – тобто стратегію.
Стратегічне планування НДДКР орієнтоване на визначення і досягнення перспективних цілей у цій галузі в умовах конкурентного середовища, що відображене в системі стратегічних планів.
Інноваційна стратегія – це стратегія, націлена на передбачення глобальних змін в економічній ситуації та пошуку масштабних рішень, спрямованих на зміцнення ринкових позицій підприємства і його стабільний розвиток.
Стратегічне планування інноваційної діяльності охоплює такі етапи:
-	аналіз зовнішнього середовища і прогнозування розвитку;
-	аналіз внутрішнього середовища підприємства;
-	визначення загальної стратегії підприємства;
-	визначення інноваційних можливостей підприємства;
-	формування інноваційних стратегічних цілей;
-	розроблення концепції інноваційної стратегії;
-	розроблення і реалізація інноваційних проектів.
Аналіз зовнішнього середовища і прогнозування розвитку.
На цьому етапі аналізують поточну кон’юнктуру ринку і її визначальні фактори, прогнозують розвиток кон’юнктури. Виділяють фактори, що сприяють розвитку підприємства, створюючи для нього нові можливості, і фактори, що можуть становити загрозу.
Аналізувати зовнішнє середовище слід ретельно, досліджуючи фактори прямої та опосередкованої дії.
Істотний вплив на інноваційну активність підприємства мають і інші інституційні чинники, що формують умови економічної діяльності.
Аналіз внутрішнього середовища. 




-	Переваги в сфері витрат;
-	Високу кваліфікацію працівників підприємства;
-	Наявність інновацій і можливості їх реалізації;
-	Винахідливість у функціональних сферах діяльності;
-	Стійке фінансове становище;
-	Доступ до закритих для широкого загалу джерел інформації;
-	Можливість залучення рідкісних ресурсів.
До слабких сторін підприємства відносять:
-	Нездатність фінансувати необхідні зміни стратегії;
-	Застарілу технологію;
-	Відсутність управлінського хисту і концептуального мислення у вищого керівництва;
-	Надмірну централізацію управління;
-	Відсутність деяких видів ключової кваліфікації у вищого керівництва;
-	Неефективні системи мотивації та оплати праці;
-	Надто вузьку спеціалізацію;
-	Слабку маркетингову діяльність.
Виділяють такі види інноваційних стратегій: стратегія наступу, стратегія захисту, імітаційна, залежна, тради​ційна стратегії і стратегія «за нагодою». 

Запитання для самоконтролю:
1.    У чому полягає сутність управління інноваціями на підприємстві?
2.    Опишіть модель стратегічного планування інноваційної діяль​ності.
3.  Охарактеризуйте основні етапи стратегічного планування інно​ваційної діяльності.
4.    У чому полягають завдання і роль інноваційної стратегії у реа​лізації загальної стратегії розвитку підприємства?
5.    Опишіть види інноваційних стратегій і наведіть приклади їх ви​користання вітчизняними та зарубіжними підприємствами.
6.    Вкажіть фактори, від яких залежить вибір підприємством ти​пу інноваційної стратегії і опишіть матрицю вибору інноваційної стратегії.
7.  Охарактеризуйте види оперативного планування інновацій​ної діяльності.
8.  Які основні завдання організування виконання інноваційних проектів?
9. Охарактеризуйте сутність мережевих методів управління інно​ваційними проектами.
10. У чому полягають особливості стимулювання інноваційної ді​яльності? Які схеми стимулювання можуть бути використані для роз​робників нових методів виконання роботи? Нових продуктів?
11. Які відмінності механістичних та органічних організаційних структур? Які з них створюють кращі умови для інноваційної діяльнос​ті? Обгрунтуйте відповідь.
12. Опишіть організаційні форми реалізації інновацій у межах імі​таційної стратегії. Вкажіть, які з них більше властиві вітчизняним під​приємствам.
13. Охарактеризуйте організаційні форми реалізації інновацій у межах захисної і традиційної стратегії. Чим відрізняється внутрішнє підприємництво від бутлегерства?
14. Які організаційні форми реалізації інновацій можуть викорис​товуватися у межах наступальної стратегії? Наведіть приклади їх ви​користання вітчизняними підприємствами.

Література: [2], [3], [4], [5], [7], [8], [11], [13], [14].

4.	Економіка і організація відбору і оцінки проектів НДДКР 
При вивченні теми студенти повинні приділити увагу принципам і порядку проведення відбору проектів НДДКР, навчитися розрахунку основних показників оцінки проектів НДДКР.
Інноваційний проект – комплекс взаємопов’язаних заходів, розроблених з метою створення, виробництва та просування на ринок нових високотехнологічних продуктів за умов встановлених ресурсних обмежень.
	Він грунтується на інновації, що дає ретельно вирішити проблеми, актуальні для підприємства. Інноваційні проекти можуть бути промисловими, проектами дослідження і розвитку та організаційними.
	Проекти дослідження і розвитку (НДДКР) – проекти, зосереджені на науково-дослідній діяльності, розробленні програмних засобів опрацювання інформації, нових матеріалів, конструкцій тощо.
	Вони зазвичай не потребують великих коштів і фінансуються підприємствами, які їх здійснюють.
	Найчастіше підприємства реалізують промислові проекти, які передбачають реалізацію як повного життєвого циклу інновацій, так і лише тих стадій, що пов’язані з її використанням.
	Залежно від глибини охоплення етапів інноваційного процесу інноваційні проекти поділяють на повні та неповні.
Повний інноваційний проект охоплює всі етапи інноваційного процесу: від проведення фундаментальних досліджень до реалізації інноваційного продукту.  Такому проекту притаманна висока міра новизни, але він під силу тільки великим організаціям.
Неповний інноваційний проект передбачає виконання лише окремих стадій інноваційного процесу. Відповідно неповні інноваційні проекти поділяються на:
1) неповний інноваційний проект першого типу – охоплює перші етапи інноваційного процесу: від проведення фундаментальних досліджень до створення новинки – проект НДДКР;
2) неповний інноваційний проект другого типу – охоплює завершальні етапи інноваційного процесу : промислове використання інноваційного продукту (в т. ч. через придбання ліцензії).
Фінансування різних типів інноваційних проектів є різним за масштабами і джерелами формування. У проектах першого типу переважає частка бюджетних коштів, а другого – винятково приватні інвестиції (власні або залучені).
При обгрунтуванні вибору проекту слід обов’язково враховувати вартість грошей у часі, оскільки від вкладенні інвестицій до отримання прибутку минає чимало часу. 
При обгрунтуванні інноваційного проекту перш за все треба визначити ціну капіталу, залученому у проект. Вона суттєво впливає на його комерційну ефективність, визначаючи нижню межу доходності інноваційного проекту – норму прибутку на інновацію. 
Ціна капіталу – відношення загальної суми платежів за використання  фінансових ресурсів до загального обсягу цих ресурсів.
Для визначення величини прибутку, який може бути отриманий за інноваційним проектом, складають бізнес-план інноваційного проекту.

Запитання для самоконтролю:
1.    Що називається інноваційним проектом та проектом НДДКР?
2.    За якими критеріями оцінюють результати НДДКР?
3.    З яких позицій оцінюють значущість інноваційного проекту?
4.    Охарактеризуйте види ефекту від реалізації проектів.
5.   Яким є загальний принцип оцінювання ефектив​ності інноваційної діяльності?
6.  Яким чином реализація проекту НДДКР може вплинути на величи​ну прибутку підприємства?
7.   На чому грунтується порядок відбору інно​ваційного проекту?
8. Які показники використовують для порівняння комерційної вигідності альтернативних проектів?

Література: [2], [5], [7], [8], [9], [13], [14].

5.	Організаційно-економічна оцінка по фінансовому критерію науково-технічних інноваційних проектів
При розробці теми особливу увагу треба приділити сутності та розрахунку економічого ефекту від інноваційної діяльності, опанувати методикою розрахунку строку окупності капіталовкладень, звернути увагу на необхідність дисконтування суми отриманого ефекту.
Переважна кількість інноваційних проектів передбачає випуск нової продукції. Прийняття рішення щодо втілення певного проекту в життя приймається після ретельного вивчення усіх чинників, що впливатимуть на його реалізацію. Від цього залежить обсяг коштів, які потрібно вкласти у проект і які можна буде отримати від реалізації нової продукції протягом її життєвого циклу. Здебільшого реалізація інноваційних проектів вимагає значних фінансових вкладень, які інвестори очікують повернути. Обґрунтування можливості повернення витрат є основою розрахунку економічної ефективності інноваційного проекту
Ефективність інноваційного проекту – величина, що визначається конкретною здатністю інновацій зберігати певну кількість трудових, матеріальних і фінансових ресурсів з розрахунку на одиницю створюваних продуктів, технічних систем, структур.
Ефективність інноваційної діяльності виявляється на мікроекономічному і макроекономічному рівнях. Основними критеріями оцінювання результатів інновацій є актуальність, значущість, багатоаспектівність.
Види ефектів від реалізації інноваційного проекту: науково-технічний, економічний, ресурсний, соціальний, екологічний. Залежно від виду ефекту інновації відповідно і оцінюють.
Переважна кількість інноваційних проектів передбачає випуск нової продукції. Прийняття рішення щодо втілення певного проекту в життя приймається після ретельного вивчення усіх чинників, що впливатимуть на його реалізацію. Від цього залежить обсяг коштів, які потрібно вкласти у проект і які можна буде отримати від реалізації нової продукції протягом її життєвого циклу. Здебільшого реалізація інноваційних проектів вимагає значних фінансових вкладень, які інвестори очікують повернути. Обґрунтування можливості повернення витрат є основою розрахунку економічної ефективності інноваційного проекту.




де t - номер кроку розрахунку, 
 r –постійна норма дисконту (у %).




де FV – майбутня вартість (сума)
PV – теперішня вартість (сума).
Норма дисконту позичкового капіталу – відповідна відсоткова ставка, яка визначається умовами відсоткових виплат і погашення позик.




де t – розрахунковий рік
– доходи в t рік
– інноваційні витрати в t рік
– коефіцієнт дисконтування.
Індекс рентабельності інвестицій – це відношення приведених доходів до приведених на цю ж дату витрат, що супроводжують реалізацію інноваційного проекту.

.
Якщо ЧТВ позитивна, то індекс рентабельності більше 1, і навпаки. При Ір більше 1 інноваційний проект вважається економічно ефективним, і навпаки.
Внутрішня форма рентабельності (ВНР) – показує ту норму дисконту Ер, за якої величина дисконтова них доходів за певне число стає рівною інвестиційним вкладенням  у реалізацію проекту. У такому разі доходи і витрати проекту визначаються приведенням до розрахункового моменту.
Отже, норма рентабельності – це таке порогове значення рентабельності, яке забезпечує рівність нулю інтегрального ефекту, розрахованого на економічний термін життя інноваційного проекту. Вона дорівнює максимальному відсотку за позиками, який можна платити за використання необхідних ресурсів, залишаючись при цьому на беззбитковому рівні.
Розрахунок внутрішньої норми рентабельності здійснюють 




де В – величина ставки дисконту, за якої ЧТВ негативна
Ап – величина позитивної ЧТВ за ставкою дисконту А
В – величина негативної ЧТВ за ставкою дисконту В.
	Термін окупності інноваційного проекту – це період, протягом якого додатковий прибуток, отриманий внаслідок реалізації інноваційного проекту, забезпечить повернення инвестицій. 





де PV - теперішня сума
r – постійна нома дисконту (у %)
t – кількість розрахункових періодів.	




де - сума грошових потоків по проекту
	 - початкова сума інвестицій  у проект.
Дисконтований строк окупності проекту:

.
Отже, якщо вказані показники свідчать про економічну вигідність проекту у межах його життєвого циклу при прогнозних рівнях попиту і цін на продукцію, то рішення про інвестування може бути позитивним.
Показник річної економічної ефективності охоплює умовну річну економію витрат, фактичну економію витрат та річний економічний ефект. 
Річний економічний ефект визначається за формулою:
,
 де – річна економія витрат (собівартості)
– показник нормативної економічної ефективності, величина якого залежить від прийнятого для підприємства рівня віддачі від капіталовкладень (як правило, 15%, тобто =0,15)
додК – додаткові капіталовкладення, пов’язані з реалізацією інновацій.




де С1, С2 – собівартість одиниці продукції до і після інновацій
К1, К2 – питомі капіталовкладення до і після інновацій
Впр – кількість продукції, що планується виготовити за рік.





1.    Чим визначається ефективність інноваційного проектук?
2.  За якими критеріями оцінюють результати інноваційної діяль​ності?
3.    З яких позицій оцінюють значущість інноваційного проекту?
4.    Охарактеризуйте види ефекту від реалізації інновацій.
5.    За якими показниками здійснюють економічну оцінку інно​вації?
6.   Яким є загальний принцип оцінювання економічної ефектив​ності інноваційної діяльності?
7.   Яким чином упровадження новацій може вплинути на величи​ну прибутку підприємства?
8.   На чому грунтується розрахунок економічної ефективності інно​ваційного проекту?
9.  Охарактеризуйте метод оцінювання економічної ефективнос​ті інноваційного проекту за показником ЧТВ. Яким чином може бути враховано рівень ризику, що супроводжує проект?
10. Охарактеризуйте метод оцінювання економічної ефективнос​ті інноваційного проекту за показником внутрішньої норми рента​бельності.
11. Які показники використовують для порівняння комерційної вигідності альтернативних проектів?
12.  Як розраховують термін окупності інвестицій, спрямованих на реалізацію інноваційного проекту?
13.  З якою метою визначається точка беззбитковості інновацій​ного проекту?
14.  Опишіть методику оцінювання економічної ефективності інно​вацій, спрямованих на зниження рівня виробничих витрат.
15. За якими показниками оцінюють соціальну ефективність ін​новаційної діяльності?


Практичні завдання до теми:

1. Визначити річний економічний ефект від впровадження нової моделі виробу та термін окупності додаткових капіталовкладень  за наступними даними:


 Показники	Базова модель	Нова модель
Програма випуску, тис . грн	80	80
Додатковий капітал, тис. грн.	-	400
Собівартість продукту, грн.	165	205
Ціна підприємства, грн. 	180	225

2. У механічному цеху машинобудівного заводу при переході на новий технологічний процес змінні витрати зменшуються з 0,8 до 0,65 грн./од. Водночас умовно-постійні витрати зростають з 7 до 127 грн./од.
	Визначити:
-	критичну величину річного випуску деталей;
-	технологічну собівартість річного випуску деталей, який досягає критичної величини;
-	річний обсяг виробництва деталей за новою технологією, за якою економія витрат від зниження собівартості деталей перевищить зростання умовно - постійних витрат.
3. Розрахувати економічну ефективність впровадження засобів механізації на операціях, які раніше виконували вручну, за такими даними:
	Погодинна тарифна ставка робітника 1 розряду – 4,43;
Тарифний коефіцієнт до впровадження засобів механізації – 1,145; після – 1,245; норма часу на виконання операції до впровадження засобів механізації – 110 хв., після – 60 хв.; річна виробнича програма – 90 тис. од., вводяться дві машини вартістю 8360 грн. кожна; встановлена потужність однієї машини – 0,18 кВт; річні витрати на запчастини на одну машину – 400 грн.; норма амортизаційних відрахувань  – 15%; відрахування на утримання та експлуатацію обладнання – 20 %; нарахування на з/п – 33,5 %; додаткова з/п основних робітників – 10%.
4. Створена автоматизована лінія для виготовлення продукції. Визначити економічну доцільність її впровадження замість існуючого технологічного процесу.

Показник	Базовий варіант	Новий варіант
Одноразові витрати на НДКР, тис. грн.	-	12,0
Балансова вартість обладнання, тис. грн. 	28,6	54,8
Витрати на виробничу площу, тис. грн.	24,8	21,2
Чисельність працівників, чол.	10	4
Середньорічна заробітна плата одного робітника, грн.	2880	3020
Нарахування на заробітну плату, %	32,5	32,5
Вартість спожитої за рік електроенергії, грн. 	736	752
Норма амортизації обладнання, %	15	15
Витрати на ремонт обладнання, % від балансової вартості обладнання	9	9
Річні витрати на амортизацію, ремонт і утримання приміщення, грн..	3650	3120
5. Внаслідок удосконалення планування робочих місць на дільниці трудомісткість продукції зменшилась, що дало змогу зменшити суму заробітної плати основних робітників на 100 од. продукції на 4 грн. Економія заробітної плати становить 70% від всієї суми зниження собівартості.
	Виробнича програма дільниці на рік – 500 тис. виробів. 
	Визначити умовно-річну економію  і річний економічний ефект від реалізації інновації.
6. Внаслідок здійснення організаційно-технічних заходів на підприємстві, на які витрачено 780 тис. грн. капіталовкладень, суттєво зріс рівень спеціалізації його підрозділів, що сприяло значному поліпшенню ТЕП. З метою повнішої оцінки ефективності спеціалізації визначити: річний економічний ефект, відсоток підвищення рентабельності виробництва, фондовіддачі та продуктивності праці. Дані для розрахунків наведені в таблиці.

Показник 	До спеціалізації	Після спеціалізації
Річний обсяг виробництва, од. продукції	3800	6200
Оптова ціна од. продукції, грн.	425	425
Середньорічна вартість основних фондів, тис. грн. 	7187	8987
Собівартість од. продукції, грн. 	365	345
Кількість промислово-виробничого персоналу, ос.	2669	2045
Транспортні витрати на перевезення напівфабрикату, грн./од. продукції.	25	32

Література: [2], [3], [4], [5], [7], [8], [9], [13], [14].

6. Формування життєвого циклу продукту і роль науково-технічної підготовки виробництва  
При вивченні теми слід звернути увагу на особливості формування життєвого циклу інноваційного продукту, особливо на формування першого етапу,  на якому відбуваються НДДКР, уяснити важливу роль науково-технічної підготовки виробництва для випуску нової продукції.
При прийняття рішення щодо виготовлення нового продукту, впровадження нової технології, інших технічних чи організаційних новацій, слід врахувати їх потенційні можливості, тобто величину вигоди, яку матиме підприємство, реалізувавши інновацію. Потенційні можливості інновації, у свою чергу, залежать від того, на якій стадії її життєвого циклу підприємство прийме рішення про її залучення у свою діяльність.
Життєвий цикл інновацій – період від зародження ідеї, створення новинки та її практичного використання до моменту зняття з виробництва.
За своїм характером життєвий цикл інновації відповідає типовому життєвому циклу товару і проходить етапи розроблення, просування на ринок, зростання, зрілості та занепаду, які характеризуються різним співвідношенням витрат, пов’язаних з розробленням та виведенням новинки на ринок, і доходів від її продажу.
Етап розробки. Включає стадії зародження ідеї, проведення науково-дослідних і дослідньо-конструкторських робіт для перетворення ідеї на придатний для промислового виготовлення продукт, розроблення технології його виробництва.
Етап виведення на ринок. На цьому етапі відбуваються налагодження технологічного процесу, випуск пробної партії та її ринкова апробація, формування стратегії та каналів збуту. На цьому етапі прибуток відсутній, оскільки витрати перевищують доходи від продажу.
Етап зростання. Період швидкого сприйняття нового товару ринком і швидкого зростання прибутків.
Етап зрілості. Характеризується уповільненням темпів збуту внаслідок придбання товару більшістю покупців. Товар перестає бути новинкою. Прибуток стабілізується або зменшується у зв’язку зі зростанням витрат на його захист від конкурентів. Цим етапом життєвий цикл інновації фактично завершується.
Етап занепаду. Різке падіння збуту і зниження прибутків. Товар знимають з виробництва.    
Як правило, такі стадії проходить технічно складна інновація, створення якої вимагає попередніх досліджень ефективності технічного рішення, взятого за її основу, конструкторського розроблення дослідного зразка, його апробації, вдосконалення, розроблення технології виготовлення. Цей процес може бути тривалим і не обов’язково завершуватись успіхом. 
Тривалість життєвого циклу інновації залежить від внутрішніх чинників, що обумовлюють здатність фірми-інноватора прискорити процес перетворення ідеї на матеріалізований продукт, придатний до комерційного впровадження, і зовнішніх, які формуються співвідношенням попиту і пропозиції і впливають на тривалість комерційного використання.
Криві життєвого циклі інновацій набувають різного виду. Зазвичай життєвий цикл інновації розвивається класично. Однак у деяких випадках інновація є настільки вдалою, що її життєвий цикл триває досить довго. Має місце бум на продукт, або тривале захоплення. Проте новинка може виявитися невдалою, і споживач, спершу зацікавившись, згодом втрачає до неї інтерес, настає провал. Може трапитися і так, що раптовий інтерес до новинки, обумовлений вдалою рекламою, перетворить її на товар, яким захопляться усі: товар стає фетишем. Та через певний час мода на нього минає і життєвий цикл завершується.
Достатньо часто на ринку з’являються такі інновації, які можуть мати численні модифікації. Базову ідею вдосконалюють, знаходять краще дизайнерське вирішення. Це сприяє продовженню життєвого циклу товару, відновлення попиту на неї після кожного вдосконалення чи відеозміни. 
Інтерес до продукту може мати сезонний характер, тоді крива життєвого циклу набуває гребінчикового виду: попит зростає у превний сезон.
Більшість організацій націлена на систематичне оновлення асортименту продукції та послуг, оновлення та створення нових виробничих систем, а, отже, в них постійно відбуваються зміни. Життєві цикли інновацій накладаються один на одного, мають ланцюговий характер, на момент, коли одна продукція стала старою, уже розроблена і готова до освоєння нова продукція, тобто інновація.
Наведена послідовність етапів життєвого циклу товару характерна для продуктової інновації, яка найчастіше є власною розробкою підприємства і цілеспрямовано створюється ним з огляду на прогнозні потенційні можливості задоволення попиту споживачів. Проте не всі фірми здатні створювати новий продукт, особливо технічно складний.
Процес передавания інновації, яка прошла певну стадию життєвого циклу, іншому користувачеві має таку послідовність:
1). Новація, створена новатором на попередній стадії, переходить через посередництво ринку чи плановий механізм до наступної стадії, наприклад із дослідно-конструкторського у виробничий відділ для організації пробного виробництва;
2). Прийнятна для реалізації новація стає інновацією. Наприклад, це може бути новий вид обладнання. Організація здійснює інноваційну діяльність, освоюючи його виробництво, і на цей період вона стає інноватором.
3). У результаті інноваційного процесу організацією створено новий продукт, наприклад, верстат нового типу. Фірма, тепер уже як новатор, пропонує споживачу через ринок свою новинку (верстат) наступному за циклом інноватору, який може використовувати її як технічний засіб для виготовлення нової продукції, що за споживчими характеристиками буде кращою, ніж попередня.

Запитання для самоконтролю:
1.	Що таке життєвий цикл інновації? Охарактеризуейте етпми життєвого циклу інноваціного продукту.
2.	Опишіть види кривої життєвого циклу інновації. У чому відмінності між ними і чому?
3.	У чому виявляється циклічний характер інновації?
4.	Опишіть процес переходу інновації від одного етапу життєвого циклу до другого. Якими способами він може відбуватися?
5.	Охарактеризуйте можливі варіантии поширання інновації у галузі. Чим обумовлене їх відхилення від кривої класичного типу?

Література: [2], [3], [4], [5], [7], [8], [9], [10] [12].

7. Організація і порядок виконання науково-дослідних робіт
При вивченні теми слід звернути увагу на обгрунтування необхідності та порядку проведення НДДКР, їх стадії та принципи організації.
Науково-дослідні роботи складаються з таких етапів:
1) визначення мети дослідження
2) визначення місця впровадження результатів
3) визначення головних виконавців і строків початку і закінчення робіт
4) розрахунок кошторисної вартості
5) прогнозування очікуваних результатів.
1. Наукова підготовка.
Послідовність здійснення науково-технічної підготовки виробництва:
1. Фундаментальні дослідження спрямовані на вивчення теоретичних основ проблеми. Охоплює стадії фундаментальних та прикладних досліджень. Їх результатом є відкриття.
	Відкриття – це науковий результат, що вносить радикальні зміни в існуючі знання, розкриває досі невідомі закономірності, властивості та явища матеріального світу, істотно впливає на НТП і розвиток цивілізації, служить джерелом винаходів.
	Світовий досвід показує, що фундаментальні дослідження дають позитивний результат лише у 10 %.
	Винахід – це результат науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт ( НДДКР ), що відображає принципово новий механізм, який може стати основою появи значної частини процесів і суттєво вплинути на розвиток НТП.
	Фундаментальні відкриття і винаходи характеризуються, як правило, великим проміжком часу від формулювання гіпотези до практичного застосування винаходу.
Фундаментальні дослідження здійснюються у спеціалізованих наукових закладах чи в наукових підрозділах підприємств.
	2. Прикладні дослідження. Визначають напрям прикладного застосування знань, здобутих у процесі фундаментальних досліджень. Їх результатом є нові технології, матеріали, системи. Ці дослідження також потребують значних інвестицій, є ризикованими і виконуються на конкурсній основі, (якщо виконуються сторонніми організаціями).
Генерування ідей. Задум нових товарів виникає або як наслідок процесу цілеспрямованого пошуку, або випадково. Джерелом можуть бути: інтерв'ю; спостереження на виставках чи ярмарках; звіти і пропозиції торгових аген​тів; дослідження недоліків продукції, що виробляється; вивчення тенденцій у розробленні нових виробів конкуру​ючих фірм; аналіз патентної інформації; з'ясування думок експертів з питань техніки та технології; оцінювання влас​них переваг і слабких сторін.
Метод інверсії (зворотного руху). Передбачає вико​ристання протилежних існуючому поглядів щодо вирі​шення нової проблеми, як от: розглянути функції об'єкта з іншого боку (пилосос може бути і розпилювачем рідини); замість дій, які передбачає існуюча технологія, застосува​ти протилежні (охолоджувати замість нагрівати — спосіб консервування овочів та фруктів); зробити рухому частину об'єкта (чи зовнішнього середовища) нерухомою, а неру​хому — рухомою (складальний конвеєр); перевернути об'єкт «догори ногами» (з метою привернення уваги та​ким способом часто подають рекламу) тощо. Метод інвер​сії широко застосовують на практиці. 
Метод ідеалізації. Грунтується на уявленні про ідеаль​ний спосіб задоволення певних потреб споживача (тобто без витрат). Звідси ідеї щодо інструментів, які самі наточу​ються при їх використанні; ідеї щодо розширення асорти​менту послуг, які можуть супроводжувати користування товаром (наприклад, будинок, виготовлений із стандар​тних блоків, компонуючи які можна постійно перебудову​вати і добудовувати власне житло протягом усього життя, витрачаючи для цього значно менше коштів, ніж при по​купці іншого будинку, щоразу, коли виникає потреба роз​ширення житлової площі).
Метод ключових запитань. Доцільно застосовувати для накопичення додаткової інформації щодо ринкової си​туації, зокрема під час просування нового товару на ринок. Прикладами ключових запитань можуть бути такі: на яко​му сегменті ринку слід сконцентрувати зусилля; чи пови​нен товар мати різні модифікації для різних ринкових сег​ментів; чому споживачі надаватимуть перевагу саме нашо​му товарові; якою має бути якість товару; якою має бути цінова політика на товар; яка інформація потрібна для ор​ганізації рекламної кампанії; чи може товар бути запропо​нований на інших ринках; які вигоди це принесе фірмі; який можливий ризик та ін.
Метод аналогій. Використовується найчастіше спон​танно, коли якийсь факт, предмет чи явище у навколиш​ньому середовищі підказує нове конструктивне чи дизай​нерське рішення нового товару. Наприклад, Останкінська телевізійна башта побудована за принципом колоска. По​дібно до того, як стійкість колоска обумовлена наявними у його стінках рослинними волокнами, стійкість башти за​безпечена натягнутими у її бетонних конструкціях сталь​ними тросами.
Метод фокальних об'єктів. Заснований на перетинанні ознак випадково обраних об'єктів на об'єкті, що розробляється і перебуває ніби у фо​кусі переносу. Цей об'єкт є фокальним. 
Синектика. Це своєрідна розумова атака досліджува​ної проблеми (наприклад, способу модифікації товару чи надання йому нових властивостей) спеціалізованими гру​пами фахівців, інженерів, консультантів, експертів тощо з никористанням ними різних аналогій і асоціацій. Здійс​нюється в кілька етапів:
*	ознайомлення з проблемою;
*	дослідження проблеми з нового погляду, щоб пере​пороти психологічну інерцію. Для цього використовують прямі аналогії (новий продукт порівнюють з більш-менш схожими продуктами) та особистісні аналогії (розробник моделює образ нового продукту, намагаючись з'ясувати, які особисті відчуття чи почуття виникатимуть у покупця цього нового продукту).
Ці та інші методи активізації творчого пошуку сприя​ють появі багатьох ідей щодо створення нового продукту і несподіваного дизайнерського чи конструктивного рі​шення.
Оцінювання та відбір перспективних ідей. Передба​чає оцінювання ідей щодо нового товару з погляду їх (прийняття споживачем. Здійснюється на основі деталь​ного вивчення ринкових потреб:
—	з'ясовують, хто готовий платити гроші для задово​
лення нової потреби, які головні чинники сегментування
майбутнього ринку;
*	вивчають перспективи потреби та альтернативи її задоволення;
*	аналізують наявність чи відсутність в ідеї соціально-негативних чинників, які можуть зашкодити збуту;
*	вивчають готовність ринку до ідеї нового товару, а також можливості проникнення майбутнього виробу в но​ні сфери використання;
*	вивчають відповідність ідеї товару загальним галузе-ним тенденціям (ефективність буде тим вищою, чим біль​ше цей відбір спиратиметься на об'єктивні закони техніч​ного розвитку).
Оцінювання перспективності ідей нових товарів має здійснювати група експертів, до складу якої входять маркетологи, економісти та керівники головних підрозділів фірми. Для відбору нових ідей використовують традицій​ний набір критеріїв:
*	 переваги віддають ідеям, що мають альтернативні варіанти;
*	 особливо цінними є ідеї з перспективою багаторазо​вого використання;
*	 переваги мають ідеї, що впливають на кінцеві ре​зультати господарської діяльності;
*	 першочергове значення мають ідеї, щодо яких є дос​татньо інформації для вибору раціонального (оптимально​го) варіанта рішення;
*	 переваги мають ідеї, трудомісткість, терміни вико​нання та вартість матеріальних носіїв яких не перевищу​ють встановлених обмежень.
За результатами оцінювання всі ідеї нових товарів по​діляють на безперспективні, віддаленої перспективи, перспективні. Останню групу включають у перелік пер​спективних ідей, щодо яких розробляються товарні кон​цепції.
Розроблення концепції нових товарів. Вдала концеп​ція нового товару значно підвищує шанси його комерцій​ного успіху. Вона дає змогу сформувати систему орієнти​рів персоналу фірми стосовно того, яким хочуть бачити то​вар споживачі і як цього досягти. Розроблення концепції нового товару базується на комплексному оцінюванні та​ких чинників:
—	сфери можливого застосування товару, кола його по​
тенційних споживачів та їхньої кількості;
*	 відповідності якісних параметрів товару вимогам визначеного ринкового сегмента;
*	 головних переваг нового товару над можливими то-варами-конкурентами;
*	 можливостей суміщення нового товару за технологі​єю та методами реалізації з товарами, що освоєні вироб​ництвом;
*	 передбачуваних змін розвитку в системі збуту ново​го товару;
*	 імовірних строків виведення нового товару на ринок;
*	 можливих негативних наслідків виробництва, збуту та використання товару (екологічні, соціальні тощо);
 - змін у виробництві та збуті, які пов'язані з перехо​дом до випуску нового товару, та величини відповідних витрат;
*	 можливих ризиків, в тому числі ймовірність конку​рування нового товару з тими, що давно виготовляються фірмою (товарний канібалізм);
*	 прогнозованих цін, доходів та прибутків.
Отже, концепція нового товару поєднує елементи уні​версального алгоритму оцінки ринку нового продукту і показники його конкурентоспроможності. 

Запитання для самоконтролю:
1.	Охарактеризуйте етапи проведення НДДКР.
2.	Поясніть значення генерації ідей на першому етапі проведення НДДКР.
3.	На чому грунтується розробка концепції інноваційного продукту?
4.	Які завдання вирішуються на стадії наукових досліджень? 
5.	 Який зв'язок існує між НТП і  ННДКР в організації?
6.	Які проблеми вирішуються на стадії розробки і створення дослідного зразку інноваційного продукту?
7.	На якому етапі НДДКР відбувається проектування і вибір технології?
Література: [2], [7], [8], [9], [10] [12].

8.	Порядок виконання і організаційно-економічна ефективність дослідно-конструкторських робіт
При підготовці теми треба приділити увагу порядку здійснення дослідно-конструкторських робіт, уяснити їх значення для створення інноваційного продукту.
Технічна підготовка. На цьому етапі втілюють теоретичні конструкції явищ і процесів у матеріальну оболонку. Охоплює стадії НДДКР, які спрямовані  на розроблення, проектування, виготовлення та опробування дослідних зразків нової техніки, технології чи продукту. Визначають технічну характеристику нової продукції, розробляють інженерно-технічну документацію на неї, створюють дослідні зразки, розпочинають експериментальне виробництво.
 Розроблення і створення дослідного зразка. На цьому етапі здійснюють проектування товару, його параметрів, дизайну, упаковки, визначають назву або марку товару, виготовляють дослідні зразки, вирішують питання щодо технічного рівня виробу, можливостей його якісного виго​товлення, майбутнього ефективного використання. Тобто під час проектування товару закладають кількісні показ​ники якості:
—	технічні показники, що відображають ступінь при​датності виробу до використання за прямим призначенням(надійність, ергономічність (оптимальність) тощо);
—	економічні показники, які відображають безпосе​редньо або опосередковано рівень матеріальних, трудовихі фінансових витрат на створення товару. Саме ці витратиздебільшого визначають нижню межу ціни нового продукту.
Відпрацьовування конструкції виробу на технологіч​ність. Здійснюється він на стадії конструкторської підготов​ки виробництва. Означає технологічний контроль креслень з метою забезпечення відповідності конструкції вимогам технологічності (економічності) її виготовлення. Основни​ми об'єктами конструкторсько-технологічного узгодження зазвичай є розміри і форми з'єднуваних поверхонь, бази об​роблення і складання, кути загину і виступи елементів конструкції, матеріали, режими і методи оброблення тощо.
Проектування технології виготовлення нових виро​бів. Охоплює цей етап розроблення міжцехових техноло​гічних маршрутів, тобто маршрутів проходження всіх де​талей і складальних одиниць виробничими цехами, що визначають не тільки схему майбутнього процесу виготов​лення нового виробу, а й номенклатуру плану виробництва кожного цеху, спеціалізацію і кооперування основних цехів підприємства; технологічні карти на кожну деталь чи складальну одиницю (маршрутні — в одиничному, опера​ційні — у серійному й інструкційні — у масовому виробниц​твах), що містять її загальну характеристику (найменуван​ня, матеріал, вид заготовки, маса, норма витрат матеріалу); перелік і послідовність виконуваних операцій; відомості про застосовуване устаткування, інструменти й оснащення, кваліфікацію робітників, норми часу на оброблення, режи​ми роботи й інші необхідні вказівки робітникам.
Конструювання і виготовлення спеціального техно​логічного оснащення. Є найбільш трудомістким етапом ТПВ, оскільки на частку такого оснащення, наприклад, у великосерійному і масовому виробництві припадає до 70— 80% загального обсягу робіт з підготовки випуску нових ви​робів. Перелік і кількість використовуваного оснащення за​лежить від особливостей нової конструкції і технічних вимог до неї, типу виробництва й обсягу випуску виробів. Номен​клатура і структура необхідного спеціального технологічно​го оснащення визначаються, головним чином, кількістю і складністю оригінальних деталей у спроектованому виробі.
Технологія (грец. techne — мистецтво, майстерність) — спосіб пе​ретворення вхідних елементів (матеріалів, сировини, інформації тощо) на вихідні (продукти, послуги).
Проектування продукції передбачає створення відпо​відних конструкторських документів для виготовлення й випробування дослідного зразка (партії) виробу. Тільки після випробування зразка готують робочу конструктор​ську документацію для серійного (масового) виробництва. Випробування здійснюють спершу на стендах виробника, відтак — у реальних умовах. Як правило, з випробування​ми ототожнюють експериментальне визначення (оцінювання, контроль) кількісних і якісних характеристик власти​востей об'єкта внаслідок впливу на нього різних експлуа​таційних чинників. Головними складовими процесу вип​робувань є:
*	 об'єкт дослідження (дослідний зразок);
*	 умови випробувань;
*	 режим функціонування об'єкта;
*	 засоби випробувань;
*	 програма та методика випробувань;
*	 накопичення, оброблення, оцінювання точності да​них випробувань.
Під час випробування дослідного зразка важливо по​рівняти його основні параметри (ті, що формують його конкурентоспроможність) із параметрами товару-аналога, який на час створення новації вважається кращим на рин​ку. Для цього розраховують співвідношення величин кожного із порівнюваних параметрів нового продукту і аналога. Якщо нова продукція має параметр, значення якого перевищує потреби споживача, обумовлені характе​ром використання цієї продукції, соціальними умовами, традиціями, фізіологічними особливостями тощо, це пере​вищення не буде оцінюватись як перевага. У такому разі одиничний показник за даним параметром не може мати значення більше 100%, у розрахунках слід використову​вати мінімальну з двох величин — 100% чи фактичне зна​чення цього показника. 
Якщо ж технічні параметри продукції не мають фізич​ної міри (наприклад, комфортність, зовнішній вигляд, від​повідність моді тощо), для надання цим параметрам кіль​кісних характеристик слід використати експертні методи оцінювання в балах. 
Розрахунок одиничних показників має доповнюватися розрахунком групового показника конкурентоспромож​ності, який враховує значущість кожного із порівнюваних параметрів для споживача.
Якщо хоча б один із одиничних показників дорівнює 0 (тобто продукція за якимось показником не відповідає обов'язковій нормі), то груповий показник теж дорівнює 0, що свідчить про неспроможність цієї продукції конку​рувати на обраному ринку.
Пробний маркетинг. Здійснюється перед початком повномасштабного виробництва та реалізації продукції. Має на меті вивчення реакції споживачів на новий товар.
Типізація технологічних процесів. Полягає в розроблен​ні типових процесів виготовлення технологічно подібних деталей і складальних одиниць, що забезпечує скорочення різноманітності та кількості технологічних операцій і від​повідне зменшення трудомісткості проектування технології

Запитання для самоконтролю:
1.  Які основні завдання вирішуються на етапі створення дослідного зразку нової продукції?
2.   З якою метою здійснюється пробний маркетинг?
3.   Які стадії включають до себе проектно-конструкторські роботи?
4. Як формується конкурентоспроможній асортиментний ряд продукції підприємства?
5.  Що таке технологія? Вкажіть типи технології за ступенем їх мінливості.
6.  Яке значення та економічний ефект має типізація технологічних процессів?
Література: [2], [3], [ [8], [9], [10].

9. Підготовка виробництва на підприємстві, де планується виготовлення інноваційного продукту
При вивченні теми студенти повинні звернутии увагу на елементии комплексної підготовк виробництва, зрозуміти їх значення для створення нової продукції на підприємстві.
В залежності від послідовності виконання робіт виділяють наступні стадії комплексної підго​товки виробництва нового виробу:
а) науково-дослідні роботи по створенню продукції, тобто комплекс досліджень, що проводиться з метою отримання обґрунтованих вихідних даних, принципів та шляхів створення нової або модернізації продукції, що випускається;
б) дослідно-конструкторські розробки - комплекс робіт по створенню конструктор​ської і технологічної документації, виготовлення і використання дослідних зразків виробів;
в) технічна підготовка виробництва - сукупність робіт, що забезпечує конст​рукторську і технологічну готовність підприємств до випуску нового виробу заданого рівня якості при встановлених строках, обсягах випуску та витратах. У свою чергу, технічна підготовка містить конструкторську та технологічну підготовку. Конструктор​ська підготовка передбачає процес створення комплекту конструкторської докумен​тації, необхідної для виготовлення, її принципів експлуатації. Технологічна підготовка містить роботи по створенню та удосконаленню технологічних процесів, оформленню необхідної документації, проектуванню та виготовленню технологічної оснастки;
г) освоєння виробництва - складова частина постачання продукції на виробницт​во, що включає обробку і перевірку підготовленого технологічного процесу та оволо​діння практичними прийомами виготовлення продукції. 
У процесі розробки та впровадження продукції у виробництво вирішуються наступні основні завдання:
 ♦  забезпечення потреб у новій продукції внутрішніх споживачів та експорт даної продукції;
 ♦  створення і виробництво продукції високого технічного рівня та якості, конкурентоспроможної на внутрішньому і зовнішньому ринках;
 ♦  скорочення термінів розробки та освоєння виробництва нової продукції;
 ♦  забезпечення стабільності та покращення (відповідно до умов ринку) показ​ників якості продукції та ефективної її експлуатації;
 ♦  забезпечення та підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства;
 ♦    завоювання прихильності споживачів до продукції підприємства та створення її позитивного іміджу.
Процес економічного управління розвитком підприємства зазвичай містить такі основні етапи:
 ♦  встановлення цілей - визначення, ранжування, виокремлення пріоритетів;
 ♦   підготовчий етап - аналіз виробничих умов, підготовка прогнозної інформації;
 ♦  варіантний вибір рішень - розробка, вибір критерію та оцінка ефективності можливих варіантів;
 ♦  програмування (планування) робіт - узгодження вибраних і прийнятих рішень, їхнє інтегрування в єдиний комплекс заходів у межах програми технічного розвитку підприємства на найближчу та віддалену перспективу;
♦  супроводження реалізації програми - контроль за виконанням передбаче​них програмою заходів, проведення необхідного коригування програм.
♦ підвищення якості виготовлення продукції, забезпечення її конкурентоспромож​ності на світовому й вітчизняному ринках;
♦   розробка й широке впровадження ресурсозберігаючих (насамперед енерго​зберігаючих) технологій;
♦    скорочення до максимально можливого рівня витрат ручної праці, поліпшення її умов і безпеки;
♦    здійснення всебічної екологізації виробництва згідно із сучасними вимогами до охорони навколишнього середовища.
У процесі економічного управління технічним розвитком підприємства головними є завдання якісної розробки й коригування, забезпечення необхідними ресурсами, по​стійного відстежування здійснення програм (планів). 
Типовий зміст плану комплексної підготовки виробництва (рис. 9.1) може містити наступні розділи:

Розділ І. Науково-дослідні і проектно-конструкторські роботи.
Даний розділ містить дослідження і розробку за певною тематикою з визначенням для кожної теми:
1) мети дослідження (розробки);
2) місця впровадження результатів;




Розділ II. Створення, освоєння нових і підвищення якості тих, що виготов​ляються, видів продукції:
1) створення та освоєння випуску нових видів продукції;
2) організація виробництва за ліцензіями або продукції, створеної іншими організаціями;
3) розробка нових стандартів карт технічного рівня;
4) сертифікація продукції;
5) зняття з виробництва застарілих видів продукції.
Розділ III. Запровадження прогресивної технології, модернізація та автома​тизація виробничих процесів:
1) розробку та застосування нових технологій;
2) запровадження нових видів устаткування та інструменту;
3) капітальний ремонт і модернізація устаткування;
4) механізація ручної праці;
5) автоматизація виробництва і процесів управління.

Розділ IV. Зведені результати здійснення заходів технічного розвитку. Пла​нування зведених результатів здійснюється:
а) за окремими напрямками технічного розвитку:
      1) зниження матеріальних витрат і собівартості товарної продукції;
      2) приріст виробничої потужності підприємства;
      3) відносне звільнення працівників.
б)  для всієї сукупності заходів:
      1) загальні витрати та результати;
      2) динаміка основних техніко-економічних показників. 
Зміст програм (планів) технічного розвитку підприємства визначається сукупні​стю конкретних заходів, що входять до їхнього складу. Як правило, такі програми (плани) охоплюють кілька розділів, а кожен з останніх - певну групу цілеспрямованих заходів.
Технічний розвиток підприємства великою мірою зале​жить від маркетингової і виробничої стратегії, які визна​чають планові заходи щодо устаткування і технології, не​обхідні для випуску певного продукту. Отже, вдосконалення техніко-технологічної бази під​приємства слід планувати та орієнтувати передусім на ті заходи, які забезпечать реалізацію обраної ним стратегії діяльності. Для вітчизняних підприємств, що мають обме​жені фінансові можливості, такі заходи переважно орієн​товані на підтримання існуючого технічного рівня шляхом його капітального ремонту та модернізації.


Рис. 9. 1  - Структура і послідовність комплексної підготовки виробництва до випуску нової продукції






Рис. 9.2 - Форми технічного розвитку підприємства

Запитання для самоконтролю:
1. У чому виражається значення комплексної підготовки для впровадження нового товару?
2.   Вкажіть етапи комплексної підготовки виробництва?
3.  З чого починається підготовка виробництва до випуску нової продукції?
4.   В чому особливості етапу проведення НДДКР?
5.  В  чому особливості життєвого циклу інновації з довготерміновим етапом НДДКР?
5.   На якому етапі відбувається комерціалізація нововведення?
6.   Чим технічна підготовка відрізняється від технологічної?
7.   Що уявляє собою документальна підготовка?
8. Як зв’язані маж собою документальна, технічна та виробнича підготовка?

Література: [2], [3], [4], [5], [7], [8], [10], [12].

10. Планування і управління програмами НДДКР
При підготовці теми слід звернути увагу на сутність і значення планування при реалізації інноваційних програм, принципи їх управління. Особливо треба закріпити знання з порядку фінансування інноваційних программ, знати джерела фінансування інноваційних програм.
Інноваційна програма – це програма інноваційної діяльності, яка спрямована на досягнення цілей розвитку і передбачає участь у її реалізації різних фізичних і юридичних осіб, а також держави і міжнародних організацій.
Планування інноваційних програм слід здійснювати на основі попередніх досліджень ринку. Інноваційні зміни повинні здійснюватись цілеспрямовано. Тобто, треба вдаватись до системного новаторства – цілеспрямованого пошуку змін, ставлячи перед собою прості завдання, комбінуючи існуючі ресурси у нових, продуктивніших поєднаннях, що завжди забезпечує можливість конкретної новизни.
Планування інноваційних програм охоплює такі етапи:
-	аналіз зовнішнього середовища і прогнозування розвитку;
-	аналіз внутрішнього середовища підприємства;
-	визначення загальної стратегії підприємства;
-	визначення інноваційних можливостей підприємства;
-	формування інноваційних стратегічних цілей;
-	розроблення концепції інноваційної стратегії;
-	розроблення і реалізація інноваційних проектів.
Планування інноваційних програм має враховувати регулятивні механізми економічного се​редовища і вибудовуватись так, щоб забезпечити розроб​лення підприємницьких ідей для досягнення цілей фірми і створення механізмів їх реалізації. Щоб вирішити ці зав​дання воно повинно:
—  носити стратегічний характер;
—  бути нерозривно пов'язаною з ринковою ситуацією;
—  враховувати ресурсні можливості підприємства;
— грунтуватись на системному і цілеспрямованому підході до її формування;
— забезпечувати неперервність і комплексність інно​ваційної діяльності підприємства, охоплення нею всіх внутрішніх елементів;
— забезпечувати нерозривність інноваційної політики і сучасних досягнень HTП. 
В загальну систему планів при плануванні інноваційних програм входять:
—  маркетингове планування;
— планування в галузі науково-дослідницьких і дослідно-конструкторських робіт (НДДКР);
—  план структурних змін;
—  технічний план;
—  інвестиційне планування.
Тривалий час об'єктом управління був стабільний ви​робничий процес, стабільна виробничо-технічна база, від​носно стійка номенклатура продукції з високим ступенем стандартизації. Однак нові економічні умови, що склалися сьогодні, вимагають інтенсивної інно​ваційної діяльності, підвищення уваги до ефективності ор​ганізації досліджень і розробок, організації нововведень на всіх стадіях життєвого циклу продукції, зниження ін​новаційних ризиків, скорочення термінів упровадження новацій.




Таблиця 10.1  - Різниця між інноваційним і стабільним процесами

Характеристика	Інноваційний процес	Стабільний процес
1. Кінцева мета	Задоволення нової суспільної потреби	Задоволення існуючої суспільної потреби
2. Шляхи досягнення мети	Численні і невизначені. Необхідне розроблення стратегій	Нечисленні, відомий оптимальний шлях
3. Ризик у досягненні мети	Високий	Низький
4. Тип процесу	Дискретний	Неперервний
5. Керованість як цілісною системою, можливості планування	Низькі	Високі
6. Плани	Довгострокові, можливе їх коригування	Короткострокові, у вигляді директивних виробничих завдань
7. Розвиток системи, у рамках якої здійснюється процес	Перехід на новий рівень розвитку. Необхідне розроблення проекту і програми реалізації стратегічних змін	Збереження існуючого рівня розвитку
8. Ступінь узго​дження інтересів учасників процесу	Низький	Високий
10. Розподіл сфер відповідальності	Вимагає постійного перерозподілу	Стабільний
11. Форми організації	Гнучкі, із стабільною структуризацією	Жорсткі, засновані на нормах і регламентах

Управління інноваційним процесом — невід'ємна складова ді​яльності сучасного підприємства, що охоплює планування, органі​зування та стимулювання інноваційної діяльності, реалізацію ін​новаційних проектів, розрахованих на отримання конкурентних переваг і зміцнення ринкових позицій підприємства.
Основними завданнями, що вирішу​ють у межах управління продуктовими інноваціями, є:
— дослідження ринку для нових продуктів (потреби, місткість, переваги споживачів, вибір цільових сегментів ринку, стратегії просування товару до споживача);
— прогнозування характеру і стадій життєвого циклу нового продукту;
— визначення способів продажу нового продукту;
— дослідження кон'юнктури ринку ресурсів;
— знаходження субпідрядників на освоєння і поста​чання комплектуючих, обладнання;
— опрацювання можливих варіантів кооперації з кон​курентами щодо розроблення і освоєння технічно складно​го чи ризикованого продукту;
— здійснення комплексного аналізу витрат, ціни, обся​гів виробництва і продажу нового продукту;
— оцінювання ефективності інноваційного проекту;
— аналіз ризиків, визначення методів їх мінімізації та страхування;
—  вибір організаційної форми створення, освоєння і розміщення на новому ринку;
— дослідження доцільності та планування адекватних форм передавання технології в процесі створення, освоєн​ня, розміщення на ринку і підтримки необхідного обсягу продажу нового продукту.
З огляду на масштабність і різноплановість завдань, управління інноваційною діяльністю має охоплювати стратегічні й оперативні аспекти.
Стратегічне управління інноваційною діяльністю. Націлене воно на прогнозування глобальних змін в еконо​мічній ситуації та пошук і реалізацію масштабних іннова​ційних проектів, які сприятимуть успіхові підприємства і забезпечуватимуть його ефективне функціонування і роз​виток у тривалій перспективі.
Плани і програми інноваційної діяльності. Складають на основі ретельного вивчення таких чинників зовнішнього середовища, як економічні (стан і кон'юнктура ринку, темпи економічного зростання, ставка банківського відсот​ка та ін.); науково-технологічні (принципові технологічні зміни, ринок інновацій); демографічні (зміна структури і рівня доходів населення); екологічні (гострота екологічних проблем і їх регламентація чинним законодавством); рівень конкуренції в галузі; можливості розширення ринку тощо. 
Формування ефективних організаційних форм управ​ління інноваціями. Підвищує чутливість підприємства до змін і його здатність гнучко переналагоджуватися, реагу​ючи на сигнали зовнішнього середовища. Такі структурні утворення можуть бути вкраплені у звичайну механістич​ну структуру і бути постійними центрами ініціювання змін; можуть утворюватися спонтанно у формі внутріш​нього підприємництва чи формуватися у вигляді штабів. 
Ресурсне забезпечення інноваційних програм і проек​тів. Передбачає визначення джерел надходження коштів, укладання відповідних угод з інвесторами та постачальни​ками матеріально-технічних ресурсів на прийнятних для усіх сторін умовах. Важливо також спланувати заходи що​до розвитку персоналу — набуття залученими до реаліза​ції проекту працівниками нових знань чи навичок, необхід них для виконання нових завдань. 
Оперативне управління інноваційною діяльністю. Полягає воно у складанні календарних планів-графіків ви​конання робіт і контролюванні їх виконання; вивченні економічних, організаційно-управлінських, соціально-психологічних факторів, що впливають на здатність фірми здійснювати інноваційну діяльність; розробленні ефектив​них форм організації інноваційної діяльності.
Оперативне управління інноваційною діяльністю має своїм завданням визначення найефективніших шляхів і засобів реалізації прийнятої стратегії розвитку. Воно по​лягає у послідовному виконанні основних управлінських функцій (планування, організування, контроль, мотивуван​ня) у короткостроковому періоді.
Планування інновацій. Воно охоплює продуктово-те​матичне, техніко-економічне та календарне.
Інноваційна діяльність сьогодні потребує значних витрат, що обумовлено наукомісткістю інноваційних продуктів.
Суб’єктами фінансування інноваційних програм можуть бути самостійні підприємства, інноваційні фонди, банківські установи, інтегровані фінансово-промислові структури, територіальні органи управління, а також приватні особи. Створення системи фінансування інноваційних процесів є важливим і актуальним завданням держави загалом. Однак способи та методи його вирішення мають істотні відмінності на державному рівні та на рівні окремих підприємств.
Система фінансування інноваційних програм на рівні держави покликана забезпечити такі завдання:
-	створення необхідних передумов для швидкого і ефективного впровадження технічних новинок в усі ланки господарського комплексу країни, забезпечення її структурно-технологічної перебудови;
-	збереження і розвиток стратегічного науково-технічного потенціалу в пріоритетних напрямах економічної діяльності;
-	створення необхідних матеріальних умов для збереження і розвитку наукового потенціалу країни, запобігання відпливу наукових кадрів за кордон.
Ці завдання можуть вирішуватися шляхом прямого бюджетного фінансування, надання грантів недержавними організаціями та фондами, через створення інституційно-правових умов, за яких заохочувалося б фінансування науково-дослідних робіт комерційними структурами.
Система фінансування інноваційних програм на рівні окремих суб’єктів підприємницької діяльності націлена передусім на фінансування інноваційних проектів, що забезпечують зміцнення конкурентних позицій підприємств.
  Інвестиції – довготермінові вкладення капіталу в різні сфери діяльності з метою отримання прибутку.
Інвестиції в інноваційну діяльність передбачають такий рівень їх прибутковості, який був би не меншим, чим віддача від вкладення вільних фінансових коштів на депозити.
Інвестуванні інноваційної діяльності здійснюється на основі розроблених інноваційних програм або проектів.
Фінансування програми передбачає:
-	вивчення доцільності інноваційної програми (за витратами і запланованим прибутком з урахуванням можливих ризиків);
-	розроблення плану реалізації програми;
-	організацію фінансування, в тому числі: оцінювання можливих форм фінансування і вибір такої, що відповідає вимогам інноватора; визначення організацій-інвесторів і структури джерел фінансування; контроль виконання плану і умов фінансування. 
Система фінансування охоплює такі елементи:
-	джерела фінансування;
-	механізм ( організаційні форми ) фінансування.




Рис. 10.1 - Фінансування інноваційної програми

Фінансування інноваційних програм здійснюють шля​хом самофінансування або з використанням позичкових і залучених засобів. З огляду на це система фінансування ін​новаційних програм охоплює такі елементи:
—   джерела фінансування;
— організаційні форми (механізм) фінансування. 








Рис. 10.2 - Схема стимулювання інноваційних процесів у організації

Запитання для самоконтролю:
1.    У чому полягає сутність управління інноваціями на підприємстві?
2.    Опишіть модель стратегічного планування інноваційної діяль​ності.
3.  Охарактеризуйте основні етапи стратегічного планування інно​ваційної діяльності.
4.  Охарактеризуйте види оперативного планування інновацій​ної діяльності.
5.  Які основні завдання організування виконання інноваційних проектів?
6.   Охарактеризуйте сутність мережевих методів управління інно​ваційними проектами.
7.  У чому полягають особливості стимулювання інноваційної ді​яльності? Які схеми стимулювання можуть бути використані для роз​робників нових методів виконання роботи? Нових продуктів?
8.  Які відмінності механістичних та органічних організаційних структур? Які з них створюють кращі умови для інноваційної діяльнос​ті? Обгрунтуйте відповідь.
9.      Охарактеризуйте переваги і недоліки дивізійних організацій​них структур щодо управління інноваційними процесами.
10.   У чому сутність програмно - цільових та матричних організацій​них структур та умови використання кожної із них?
11.   Які переваги мережевих організаційних структур щодо ство​рення та використання інновацій?
12. Які завдання виконує система фінансування інноваційної програми?
13. Які джерела фінансування інноваційних програм?

Література: [2], [3], [4], [5], [7], [8], [9],  [11], [13], [14].

11. Економічна розвідка – невід’ємна частина інноваційного менеджменту
При вивченні теми слід приділити увагу значенню економічної розвідки для успішного здійсненні інноваційних змін в організації, уяснити порядок проведення економічної розвідки.
Передумовою створення нових процесних технологій є здебільшого усвідомлення недосконалості існуючого проце​су. Для його поліпшення і розробляються нові підходи до здійснення окремих операцій чи процесу загалом. Удоскона​лення існуючих бізнес-процесів з метою реалізації поліпшувальних інноваційних змін може здійснюватися шляхом бенчмаркінгу або реінжинірингу.
Бенчмаркінг. Це спосіб вивчення діяльності суб'єктів господарю​вання, передусім конкурентів, з метою використання їх позитивного досвіду у своїй роботі. Вперше застосований у 1979 р. компанією Хегох. Охоплює комплекс засобів, що дають змогу систематично знаходити, оцінювати позитив​ний досвід конкурентів чи компаній, які є лідерами у галу​зі, і використовувати його у своїй роботі.
Першим кроком у цій системі є об'єктивне оцінюван​ня фірмою своєї поточної діяльності і визначення пріори​тетних сфер її удосконалення. Наступний крок — ретель​ний підбір взірців для наслідування, якими можуть бути фірми, що досягли успіхів у відповідній сфері діяльності. Відтак збирають і аналізують необхідну інформацію, що стосується тих функцій бізнесу, які потребують вдоскона​лення. На основі цього розробляють проект змін функції (функцій), здійснюють її техніко-економічне обґрунту​вання, впроваджують у практику власного бізнесу і оці​нюють ефективність здійснених змін.
Бенчмаркінг можна порівняти з маркетинговою або економічною роз​відкою, яку застосовують для виявлення та аналізу прихо​ваних від стороннього ока ринкових процесів і явищ. Він дає повне уявлення про характер діяльності лідерів конку​рентного середовища і причини їх успіху, оскільки дослі​дження стосуються не лише виробничих і комерційних аспектів діяльності, а й психологічних. Тому з його допо​могою на підприємстві можна створити особливий психо​логічний клімат, коли весь персонал намагатиметься на​слідувати кращих. Бенчмаркінг збагачує організаційну культуру такими цінностями, як здатність до саморозвит​ку, підвищення професійної майстерності, розв'язує зав​дання ефективного використання і підвищення потенціа​лу фірми. Але прийоми і методи великих компаній можуть виявитися непридатними для використання у сфері мало​го бізнесу.
Насичення ринку певними товарами зменшує підприємницький дохід фірми. Це підштовхує підприємців відшукувати нові можливості для його отримання, які можуть критися у зміні напряму діяльності, в освоєнні виробництва нового продукту, у нових способах використання традиційних ресурсів, у залученні принципово нової техніки і технології, яка радикально поліпшує властивості товару. Все це інновації, які можуть забезпечити підприємству конкурентні переваги, створити умови для зміцнення його ринкових позицій, стабільного розвитку.
Планування інноваційних змін слід здійснювати на основі попередніх досліджень ринку. Інноваційні зміни повинні здійснюватись цілеспрямовано. Тобто, треба вдаватись до системного новаторства – цілеспрямованого пошуку змін, ставлячи перед собою прості завдання, комбінуючи існуючі ресурси у нових, продуктивніших поєднаннях, що завжди забезпечує можливість конкретної новизни.
	Інноваційна діяльність підприємства має бути чітко зорієнтованою на створення або залучення тих новацій, які за існуючих умов можуть дати найбільшу віддачу. Це можливо лише за умов моніторингу (від лат. «той, хто контролює, попереджає») кон’юнктури ринку і систематичного цілеспрямованого новаторства.
Моніторинг суб’єктів ринку з метою виявлення перспективних напрямів інноваційної діяльності передбачає: вивчення споживачів; аналіз умов конкуренції і рівня науково-технічного потенціалу підприємства; вивчення товару-новації.
Для пошуку інноваційних ідей необхідно використовувати потенціал підприємства і сигнали зовнішнього середовища. Нові ідеї можуть з’явитися після спілкування із колегами чи друзями, бути наслідком цілеспрямованих досліджень поведінки споживачів або результатом спостереження за роботою інших фірм. Часто наштовхують на цікаву думку публікації у засобах масової інформації чи галузевих наукових виданнях, відвідування виставок, презентацій, участь у наукових конференціях та бізнес-форумах.  
Зокрема, П. Друкер радить звертати увагу на такі джерела інноваційних можливостей:
1)	несподівані події для фірми чи галузі;
2)	невідповідність реальності уявленням про неї;
3)	інновація, викликана потребою технологічного процесу;
4)	зміни в структурі галузі промисловості чи ринку, неусвідомлені всіма;
5)	демографічні зміни;
6)	зміни у сприйняттях та значеннях;
7)	нові знання.

Таблиця11.1 - Джерела інформації для розроблення нових продуктів

Вид інформації	Пріоритетність відповідей за результатами опитування
Потреби ринку	1. Аналіз використання продуктів-аналогів
	2. Інформація із системи збуту
	3. Звіти і пропозиції торговельних посередників
	4. Дослідження   сегментів ринку, що швидко розвиваються
	5. Дослідження вад продуктів, що випускають
	6. Спеціальні дослідження ринку для виявлення незадоволених потреб
	7. Інформація про замінники
	8. Замовлення споживачів
	9. Інтерв'ю з покупцями
	10. Інформація щодо найважливіших видів сировини
	11. Інформація постачальників
Конкуруючі вироби	1. Тенденції у розробках нових виробівконкуруючими фірмами
	2. Вдалі вироби інших фірм, у т. ч. зарубіжних
	3. Спостереження за товарами-аналогами чи спорідненими товарами на виставках або у крамницях
Зародки нових виробів у науці та техніці	1. Напрями наукових досліджень конкуруючих компаній
	2. Патентна інформація
	3. Думки експертів з техніки і технології
	4. Думки експертів з експлуатації, використання товарів
	5. Наукові статті
	6. Звіти про наукові конференції та наради




Чотири перших джерела містяться в підприємстві і мають використовуватися  його працівниками як індикатори змін, що вже мали місце або які можна здійснити  без особливих зусиль. Інші три належать зовнішньому середовищу. Їх розпізнати дещо важче, але саме тому вони можуть відкривати значно більші можливості інноваторам.
Порядок аналізу джерел відповідає спадові ймовірності та передбаченню їх появи. Незважаючи на переконаність багатьох у тому, що саме технічні інновації дають найбільшу користь, імовірність появи чогось радикально нового і цінного надзвичайно мала. І, навпаки, систематичний аналіз щоденної роботи дає змогу помітити несподіваний успіх чи несподівану невдачу і перетворити цю зміну на джерело нових можливостей. 
Вибір керівництвом підприємства перспективних напрямів інноваційної діяльності є основою формування його інноваційної політики. Залежно від потенційних можливостей підприємства вона може бути наступальною або захисною і спиратись на відповідні інновації. Реалізація наступальної політики можлива через створення та впровадження наукомісткої високотехнологічної продукції.  Важливим чинником, що обумовлює успіх такої інноваційної політики, є забезпечення патентної чистоти нового виробу. Це означає, що ні сам новий продукт, ні його частини не є недозволеним копіюванням іншого винаходу. Для визначення перспективності новинки і наявності чи відсутності прав інтелектуальної власності на неї здійснюється патентний пошук.
Патентний пошук (лат. «відкритий, очевидний») – вивчення охоронних документів різних країн з метою виявлення серед них патенту на винахід чи відкриття, аналогічних зробленому чи досліджуваному.
Він є складною і копіткою справою. Нині у світі щорічно виходять більше 4 млн. публікацій з питань науки і техніки. Методика пошуку потрібної інформації ґрунтується на  класифікації інформації. Усю технічну інформацію поділяють на науково-технічну і патентну.
Науково-технічна інформація – це інформація, розміщена в книгах, наукових статтях, депонованих рукописах, звітах про проведені науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, дисертаціях тощо.
Патентна інформація – це інформація у поданих, але ще не розглянутих заявках і виданих охоронних документах (патентах, авторських свідоцтвах тощо).
Допомогу в пошуку необхідної науково-технічної літератури надають різноманітні бібліографічні покажчики. За тематикою покажчики поділяються на галузеві і тематичні.
Україна власний патентний фонд почала формувати у 1992 р. Він базується переважно на матеріалах фонду колишнього СРСР. Патентна інформація в Україні сконцентрована в галузевих реферативних журналах, бюлетенях Державного департаменту інтелектуальної власності України, спеціалізованих галузевих виданнях, фондах повних описів авторських свідоцтв і патентів на винаходи і корисні моделі.

Запитання для самоконтролю:
1.	За якими напрямками слід здійснювати моніторінг суб’єктів ринку з метою виявлення перспективи інноваційної діяльності?
2.	Охарактеризуйте джерела інноваційних можливостей за П.Друкером.
3.	Які ще джерела інноваційних можливостей криються в особливостях перехідного періоду?
4.	Наведіть класифікацію технічної інформації за джерелами її розміщення.
5.	Охарактеризуйтет вид патентного пошуку за типом вхідної інформації.
6.	Що називають маркетинговою або економічною розвідкою?
7.	Принципи здійснення  і значення бенчмаркінгу.






Авторське право — система правових норм, що регулюють пра​вові відносини, пов'язані зі створенням і використанням творів науки та різних видів мистецтва.
Адаптивність — здатність системи адекватно реагувати на зміни зовнішнього середо​вища і пристосовуватись до них.
Адміністративні методи управління — система способів і прийо​мів організаційно-розпорядчої дії, яка використовується для організа​ції й координації об'єктів управління з метою виконання визначених завдань.
Амортизаційні відрахування — частина вартості основних засобів, яка переноситься на вартість про​дукції, що виготовляється з їх допомогою з метою накопичення коштів для їх наступного відтворення.
Асоціація — добровільне об'єд​нання підприємств з метою постійної координації господарської діяль​ності.
Баланс — фінансовий звіт організації на конкретний момент (зазвичай на останній день фіскального року), у якому записані всі активи та пасиви.
Банк даних — сукупність програмних, організаційних і технічних за​собів, призначених для централізованого накопичення та багатоцільо​вого колективного використання інформації, а також самих даних (ін​формаційних одиниць), що відповідним чином систематизовані та скон​центровані у певному місці (в комп’ютерній пам’яті, каталогах тощо).
Бізнес-інкубатор — організаційна структура, метою якої є форму​вання сприятливих умов для стартового розвитку малих підприємств через надання їм певних послуг і ресурсів.
Бізнес-план — розгорнутий документ, що містить обгрунтування економічної доцільності підприємницького проекту на основі зістав​лення ресурсів, необхідних для його реалізації, і очікуваної вигоди (прибутку).
Бренд — сукупність ма​теріальних і нематеріальних характеристик товару (послуги), які, буду​чи поєднаними, формують сприйняття споживачем місця на ринку певного суб'єкта господарювання (власника бренду).
Бюджет — фінансове і бухгалтерське ви​раження поточних планів підприємства.
Бюджет інноваційного проекту — фінансове і бухгалтерське ви​раження плану реалізації інноваційного проекту.
Венчурний капітал — якісно новий спосіб інвестування коштів великих компаній, банків, страхових, пен-сійних та інших фондів в акції малих інноваційних фірм, що мають значний потенціал зростання і реалізують інноваційні проекти з висо​ким рівнем ризику.
Венчурні фірми — переважно малі підприємства в прогресивних з технологічного погляду галузях економіки, що спеціалізуються у сферах наукових досліджень, розробок, створення і впровадження інновацій, пов'язаних із підвищеним ризиком.
Винахід — результат НДДКР, що відображає принципово новий механізм, який може зумовити появу нових інновацій та інноваційних процесів і суттєво вплинути на розвиток НТП.
Винахідник — фізична особа, результатом творчої праці якої є винахід.
Виробничо-технічний потенціал організації — здатність до ста​більної виробничої діяльності в межах обраної стратегії за умов складного і мінливого зовнішнього середовища.
Високі технології — сучасні на-укомісткі, екологічно чисті технології, що є визначальними у постіндустрі-альному суспільстві (інформаційні, біотехнології, штучний інтелект тощо).
Відкриття — науковий результат, що вносить радикальні зміни в існуючі знання, розкриває невідомі досі закономірності, властивості та явища матеріального світу, істотно впливає на перебіг науково-тех​нічного прогресу і розвиток цивілізації, є джерелом винаходів.
Віоленти — фірми, що використовують переваги стандартного масового виробництва, орієнтуючись на інновації, що здешевлюють виготовлення продукції, водночас забезпечуючи рівень її якості, прийнятний для більшості споживачів.
Внутрішня норма рентабельності — порогове значення рента​бельності, яке забезпечує рівність нулю інтегрального ефекту, розра​хованого на економічний термін життя інноваційного проекту.
Генерування ідей в інноваційному менеджменті — процес пошуку способів розв'язання проблеми, обу​мовленої невідповідністю існуючих продуктів і операцій організації новим умовам господарювання, новій техніко-технологічній чи еконо​мічній ситуації.
Гомеостатичність — стійкий стан рівноваги системи в динаміці її взаємодії із зовнішнім середовищем.
Гуртки якості — форма групової творчості; найпоширеніші у Японії як методи підвищення ініціативності працівників з метою пошуку спо​собів поліпшення якості роботи та продукції, що випускається фірмою.
Державна інноваційна політика — сукупність форм і методів ді​яльності держави, спрямованих на створення взаємопов'язаних ме​ханізмів інституцій ного, ресурсного забезпечення підтримки та роз​витку інноваційної діяльності, на формування мотиваційних факторів активізації інноваційних процесів.
Диверсифікація — поєднання багатьох видів діяльності, введення нових продук​тів, зміна їх властивостей тощо.
Дифузія нововведення — процес по​ширення нововведення для використання у нових місцях, сферах чи умовах.
Економічна ефективність інноваційного проекту — величина, що визначається розміром доходів чи прибутку, отриманих за рахунок реалізації інновації протягом життєвого циклу проекту.
Експерт — кваліфікований фахі​вець з конкретної науково-технічної проблеми, що залучається до її оцінювання.
Експертиза інноваційного проекту — оцінювання експертом (групою експертів) доцільності інновації чи її окремих аспектів.
Експертна група — колектив експертів, сформований за певни​ми правилами для вирішення поставленого завдання.
Експлеренти — фірми, що спеціалізуються на створенні нових чи радикально змінених старих сегментів ринку.
Екстенсивний тип розвитку — спосіб економічного зростання, за якого досягнення основних цілей відбувається шляхом кількісної зміни виробничих чинників (залучен​ня додаткових ресурсів, створення нових виробництв) на основі існу​ючого науково-технічного рівня.
Емісія акцій — спосіб залучення інвести​цій через додатковий випуск акцій підприємства.
Ефект мультиплікаційний — результат інноваційної діяльності, що поширюється на інші галузі, внаслідок чого має місце мультипліка​ція ефекту (процес його помноження).
Ефект одноразовий — загальний початковий результат, отрима​ний підприємством від здійснення інноваційної діяльності.
Ефект протягом розрахункового періоду — результат, отрима​ний протягом терміну використання інновації.
Ефект річний — ефект, отриманий протягом умовного року (як правило, усереднений).
Ефективність інновацій — результуюча величина, що визнача​ється здатністю інновацій зберігати певну кількість трудових, матері​альних і фінансових ресурсів з розрахунку на одиницю створюваних продуктів, технічних систем, структур.
Ефективність інновацій абсолютна — загальний результат, отри​маний підприємством від здійснення інноваційних заходів протягом певного проміжку часу.
Ефективність інновацій загальнодержавна — сукупна ефектив​ність у всіх сферах виробництва і використання інновацій у межах держави.
Ефективність інновацій локальна — сукупність результатів інно​ваційної діяльності на рівні окремого суб'єкта господарювання.
Ефективність інновацій порівняльна — ефективність, яка харак​теризує результати порівняння альтернативних варіантів інновацій​них заходів, на основі чого здійснюється вибір кращого.
Ефективність системи менеджменту — показник, що характеризу​ється співвідношенням результатів діяльності організації і витрат на здійс​нення управлінських функцій.
Життєвий цикл інновації — період, що охоплює зародження ідеї, створення новинки та її практичне використання до моменту, коли во​на перестає бути засобом отримання додаткової вигоди порівняно з аналогами.
Життєвий цикл проекту — період розвитку проекту з моменту вкладання перших коштів у його реалізацію ідо моменту ліквідації (от​римання останньої вигоди).
Життєвий цикл товару — період від зародження ідеї, створення нового товару і його практичного використання до моменту зняття йо​го з виробництва.
Зовнішнє середовище — сукупність господарських суб'єктів, економічних, суспільних і природних умов, національних і міждержав​них інституційних структур та інших зовнішніх відносно підприємства умов і чинників, що діють у глобальному оточенні.
Інваріантність нововведення — здатність нововведення зберігати незмінними якісні та кількісні харак​теристики, попри перетворення та зміни у зовнішньому середовищі, що дає змогу використовувати продукт тривалий час і в різних сферах.
Інвестиції — довготермінові вкладення капіталу у різні сфери діяльності з метою отримання прибутку.
Інвестиції в НДР — інвестиції, що забезпечують і супроводжують інноваційний проект; включають необхідні для проведення передпро-ектних досліджень матеріальні засоби (устаткування, стенди, комп'юте​ри і прилади) та оборотні кошти (для забезпечення поточної діяльнос​ті науково-дослідних установ).
Інвестиції прямі — інвестиції, що безпосередньо використову​ються для реалізації інноваційного проекту в конкретній організації.
Інвестиції супутні — вкладення в об'єкти, пов'язані територіаль​но і функціонально з інноваційним об'єктом, які необхідні для його нормальної експлуатації (під'їзні колії, лінії електропередачі, каналі​зація і т. п.), а також вкладення невиробничого характеру (охорона навколишнього середовища, соціальна інфраструктура).
Інжиніринг — надання комплек​су послуг виробничого, комерційного і науково-технічного характеру для впровадження новації у виробництво. Основний перелік інжині​рингових послуг включає прив'язку інноваційного проекту до кон​кретних умов, проведення тендерів, нагляд за виготовленням устатку​вання та будівельно-монтажними роботами, допомогу в підготовці персоналу, введення об'єкта в експлуатацію, консультації після вве​дення об'єкта в дію.
Ініціатор проекту — автор ідеї проекту. Ним може бути будь-який працівник організації або стороння особа, яка пропонує свої послуги як консультанта.
Ініціювання інновацій — рекомендації щодо вдосконалення нау​ково-технічної, організаційної, виробничої або комерційної діяльності підприємства, метою яких є початок інноваційного процесу або йо​го продовження (розвиток).
Інноватор — особа, яка ініціює процес упровадження інновації і бере на себе відповідальність за його реалізацію.
Інновації продуктові — інновації, орієнтовані на виробництво і використання нових (поліпшених) продуктів у сфері виробництва або у сфері споживання.
Інновації процесу — нові технології виробництва продукції, орга​нізації виробництва та управлінських процесів.
Інновації ринкові — інновації, що відкривають нові сфери засто​сування продукту або дають змогу реалізувати продукт чи послугу на нових ринках.
Інноваційна діяльність — діяльність, спрямована на використання і комерціа​лізацію результатів наукових досліджень та розробок, випуск на ри​нок нових конкурентоспроможних товарів і послуг.
Інноваційна інфраструктура  — сукупність підприємств, організацій, уста​нов, їх об'єднань, асоціацій будь-якої форми власності, що надають послуги із забезпечення інноваційної діяльності (консалтингові, мар​кетингові, інформаційно-комунікативні, юридичні, освітні тощо).
Інноваційна політика державна — сукупність форм і методів впливу держави, спрямованих на створення взаємопов'язаних меха​нізмів інституційного, ресурсного забезпечення підтримки та розвит​ку інноваційної діяльності та формування мотиваційних факторів ак​тивізації інноваційних процесів.
Інноваційна політика державна, націлена на зміни економічної структури господарського механізму — спрямування передових тех​нологій на вирішення соціально-економічних проблем, зміну галузе​вої структури, взаємодію суб'єктів господарювання, підвищення рівня життя тощо.
Інноваційна політика підприємства — форма стратегічного уп​равління, яка визначає цілі та умови здійснення інноваційної діяльності підприємства, спрямованої на забезпечення його конкурентоспромож​ності та оптимальне використання наявного виробничого потенціалу.
Інноваційна програма — програма інноваційної діяльності, спрямована на досягнення цілей розвитку, яка передбачає участь у її реалізації різних юридичних і фізичних осіб (в т. ч. іноземних), а також держави і міжнародних організацій.
Інноваційна стратегія — стратегія, націлена на передбачення глобальних змін в економічній ситуації і пошук масштабних рішень, спрямованих на зміцнення ринкових позицій і стабільний розвиток організації.
Інноваційне підприємство — підприємство або об'єднання під​приємств, що розробляє, виготовляє і реалізує інноваційні продукти або продукцію (послуги), обсяг яких у грошовому вимірі перевищує 70% його загального обсягу продукції.
Інноваційний лаг — період між появою новації і її впровадженням.
Інноваційний менеджмент — підсистема загального менеджменту, метою якої є управління іннова​ційними процесами в організації.
Інноваційний менеджмент як система — сукупність економіч​них, мотиваційних, організаційних і правових засобів, методів і форм управління інноваційною діяльністю організації з метою оптимізації економічних результатів її господарської діяльності.
Інноваційний потенціал організації — сукупність ресурсів та умов діяльності, що формують готовність і здатність організації до ін​новаційного розвитку.
Інноваційний проект — комплекс взаємопов'язаних заходів, роз​роблених з метою створення, виробництва та просування на ринок нових високотехнологічних продуктів за встановлених ресурсних обмежень.
Інноваційний процес — процес перетворення наукового знання на інновацію, яка задовольняє нові суспільні потреби; послідовний ланцюг дій, що охоплює всі стадії створення новинки і впровадження у практику.
Інноваційний товар (товар-новація) — продукт науково-техніч​ної та інноваційної діяльності, який пропонує новий засіб чи спосіб (технологію) виробництва товарів і послуг або задоволення потреб споживачів.
Інновація (нововведення) — кінцевий результат креативної ді​яльності, втілений у виведеному на ринок новому чи вдосконаленому продукті, технологічному процесі, що використовується у практичній діяльності, або новому підході до надання споживчих послуг.
Інтелектуальна власність — сукупність авторських та інших прав на продукти інтелектуальної діяльності, що охороняються законодав​чими актами держави.
Інтелектуальний продукт — результат творчих зусиль окремої особистості або наукового колективу.
Кластер технологій — сукупність базисних нововведень, що визначають технологічний устрій економіки протя​гом тривалого часу.
Коефіцієнт оновлення продукції — показник, що відображає частку нової продукції у загальному обсязі продажу продукції фірми.
Коефіцієнт оновлення техніки — показник, що відображає частку вартості нової техніки у загальному обсязі вартості технічних засобів.
Комерційна таємниця — відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, які при їх розголошенні стороннім можуть завдати шкоди особам, чиєю власністю вони є.
Комутанти  — фірми, що використовують інновації, створені іншими.
Конкурентні переваги — характеристики підприємства, його продукції чи послуг, які забезпечують йому певні переваги над конку​рентами.
Конкурентоспроможність новації — переважання техніко-екс-плуатаційних та економічних параметрів новації порівняно з продук-тами-аналогами на даному сегменті ринку.
Консалтинг — кон​сультативна діяльність щодо питань і проблем розвитку та підвищення ефективності підприємства.
Консорціум — тимчасове об'єднання промислового і банківського капіталу для здій​снення спільного великого господарського проекту, учасники якого зберігають свою повну господарську самостійність і підпорядковують​ся спільно обраному виконавчому органу в тій частині діяльності, що стосується цілей консорціуму.
Концерн — статутне об'єд​нання підприємств різних галузей промисловості, транспорту, торгівлі для здійснення спільної діяльності, що характеризуються єдністю власності та контролю.
Корисні моделі — нові за виглядом, формою, розміщенням час​тин або побудовою технічні конструкції (моделі).
Корпорація— об'єднання господарюючих суб'єктів на основі інтеграції їх науково-технічних, виробничих та комер​ційних інтересів з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників.
Леверидж-лізинг  — угода, за якою велика частка (за вартістю) майна, що здається в оренду, береться лізингодавцем у третьої сторони.
Лізинг — довготермінова оренда машин, обладнання, транспортних засобів, виробничих споруд тощо на під​ставі договору між орендодавцем і орендарем, що передбачає мож​ливість їх викупу орендарем.
Ліцензійний договір — договір, згідно з яким власник винаходу, промислового зразка, корисної моделі, товарного знака, комерційної та​ємниці (ліцензіар) передає іншій стороні (ліцензіату) ліцензію на викорис​тання в певних межах своїх прав на патенти, ноу-хау, товарні знаки тощо.
Ліцензія  — дозвіл використову​вати технічне досягнення або інший нематеріальний ресурс протягом певного строку за обумовлену винагороду.
Менеджер — фахівець, що професійно займається управлін​ською діяльністю в конкретній сфері функціонування підприємства.
Менеджмент— вид діяльності, змістом якої є цілеспрямований вплив на працівників організації з метою коор​динації їх дій для досягнення поставлених перед організацією цілей.
Місія організації — чітко окреслена основ​на мета, що визначає сенс існування організації в суспільстві, її соціаль​но-економічне призначення і є основою формування системи цінностей, якою мають керуватися всі працівники організації.
Мотив — актуалізована потреба людини, яка спонукає її до пев​них дій і вчинків, внаслідок яких потреба може бути задоволена.
Мотивація — сукупність внутрішніх і зовнішніх чинників, що спону​кають людину до діяльності, формують межі й форми діяльності і спря​мовують цю діяльність на досягнення важливих для організації цілей.
Мотиваційний механізм інноваційної діяльності — система зі зворотним зв'язком, яка охоплює сукупність стимулів, що формують у менеджерів організації мотиваційні преференції щодо використання інновацій як основного засобу здобуття організацією конкурентних переваг.
Науково-технічний альянс— стійке об'єднання кількох фірм різних розмірів між собою і (або) з універси​тетами, державними лабораторіями на основі угоди про спільне фі​нансування НДДКР, розроблення або модернізацію продукції.
Науково-технічний прогрес (НТП) — безперервний взаємообу-мовлений процес розвитку науки і техніки, спрямований на створен​ня нових і вдосконалення існуючих технологій, засобів виробництва і продукції.
Новація — продукт інтелекту​альної діяльності людей, оформлений результат фундаментальних, прикладних чи експериментальних досліджень у будь-якій сфері люд​ської діяльності, спрямований на підвищення її ефективності.
Ноу-хау— форма інтелектуальної власності, науково-технічний результат, що навмисне не патентується з метою випередження конкурентів, повного власного використання його для отримання надприбутку або передання іншим користувачам на вигідних умовах за ліцензійним договором.
Об'єкти лізингу — рухоме і нерухоме майно, що належить за чин​ним класифікатором до основних засобів, крім майна, забороненого до вільного продажу на ринку.
Облігація — інвестиційний інструмент, за яким провадиться фіксована виплата відсотків протя​гом встановленого терміну дії, після завершення якого облігація пога​шається.
Оперативно-календарне планування — планування роботи на короткі проміжки часу (рік, квартал, місяць), у процесі якого деталізу​ються плани підрозділів та служб підприємства і відбувається їх кори​гування у зв'язку зі зміною обставин, які не були передбачені при складанні тактичних планів.
Оперативно-календарне планування інноваційної діяльності — планування робіт, пов'язаних з реалізацією конкретного інноваційно​го проекту.
Організаційна структура управління — система оптимального розподілу функціональних обов'язків, прав і відповідальності, поряд​ку і форм взаємодії між окремими структурними одиницями, що вхо​дять до складу організації, і людьми, які в них працюють.
Оригінальний продукт — принципово новий продукт, конструк​тивне виконання і склад споживчих властивостей якого не були відо​мі раніше.
Парадигма — загальновизнані на​укові досягнення, які протягом певного часу дають науковому співто​вариству модель постановки проблем та їх розв'язання.
Параметри ефективності — найважливіші параметри функціону​вання системи, що дають змогу оцінити якість вирішення проблеми і досягнення поставлених перед системою цілей.
Патентний пошук — вив​чення охоронних документів різних країн з метою виявлення серед них патенту на винахід чи відкриття, аналогічних зробленому чи до​сліджуваному.
Патієнти — фірми, що створюють або вдосконалюють інновації для потреб вузького сегмента ринку.
Паушальні платежі — разові або розділені на кілька частин суми виплат, які визначаються загальною величиною можливих втрат лі-цензіара від продажу ліцензії та вартості наданих ним послуг.
Підприємець — індивід, який завдяки наявності певних рис ство​рює підприємство або бізнес, керує ним і бере на себе всі пов'язані із цим ризики з метою отримання підприємницького доходу.
Підприємництво — самостійне новаторство, на власний розсуд діяльність у сфері виробництва товарів і надання послуг, важливою особливістю якої є ризик, а метою — отримання прибутку.
Показник наукомісткості виробництва — відношення витрат на науково-технічні дослідження і науково-технічні розробки до обсягу продажу продукції.
Попит — обсяг продукції чи послуги, які споживач хоче і спроможний придбати на конкретному ринку за певною ціною протягом певного часу.
Принципи формування інноваційної політики — норми, правила поведінки організації, що встановлюють взаємозв'язок між розвит​ком підприємства і напрямами його інноваційної діяльності.
Проблема — розрив між бажаним і фактичним станом (насампе​ред цілями) об'єкта управління.
Пробний маркетинг — випуск на ринок невеликої партії нового товару перед початком його повномасштабного виробництва та реа​лізації для визначення реакції споживачів.
Продуктова інновація — матеріалізований результат науково-технічної та інноваційної діяльності, що відкриває для споживача но​ві сфери задоволення потреб.
Продуктово-тематичне планування інновацій — процес форму​вання продуктово-тематичного портфеля інноваційної діяльності, який охоплює розроблення програм і заходів оновлення продукції, удосконалення технології та організації її виробництва і збуту.
Промисловий зразок — нове, придатне до здійснення промисло​вим способом художнє вирішення виробу, в якому досягається єдність технічних та естетичних властивостей.
Регіональні науково-технологічні центри (РНТЦ) — організацій​ні структури формування та здійснення регіональної інноваційної по​літики, спрямованої на забезпечення економічного розвитку регіону.
Реінжиніринг — комплексне оздоровлення корпорацій, їх управ​лінське відродження та реконструкція всіх елементів для значного по​ліпшення ефективності бізнес-процесів.
Ресурси — природні, си​ровинні, матеріальні, фінансові та інші цінності, що можуть бути вико​ристані фірмою для виготовлення товарів, надання послуг, одержання певних результатів.
Ризик — ситуативна характеристика діяльності, що поєднує неви​значеність її результату і можливі несприятливі наслідки в разі невдачі.
Ринок технологій — сукупність ринкових відносин (в т. ч. міжна​родних) між його суб'єктами щодо комерційного використання прав власності на його об'єкти (виробничі технології, технології процесів обслуговування та управління).
Рішення — творчий процес вибору однієї або кількох альтерна​тив із множинності можливих варіантів (планів) дій, спрямованих на досягнення поставлених цілей.
Рішення в інноваційному менеджменті — результат креативного, нестандартного підходу суб'єкта управління до визначення способу дій, спрямованих на розв'язання проблемної ситуації, завдяки чому вона не лише усувається, а й може створити нові можливості для організації.
Роялті — періодичні суми виплат ліцензіару у вигляді встановле​ного відсотка від обсягів виготовленої продукції на основі переданої технології.
Скринінг — техніко-економічне обгрунтування здійснимості інноваційного проекту з огля​ду на його основні параметри: техніко-технологічну здійснимість, мас​штабність організаційних заходів, вплив на довкілля, комерційну ви​гідність, соціокультурні аспекти, фінансову й економічну ефективність.
Синергія — підсилення ре​зультуючої окремих складових системи завдяки їх взаємодії.
Система — сукупність взаємопов'язаних елементів, що взаємодіють між собою і зовнішнім середовищем у процесі досягнення поставлених цілей.
Система контролю якості продукції — сукупність органів контро​лю, засобів і методів контролювання рівня якості продукції на всіх етапах її створення.
Система менеджменту — сукупність взаємопов'язаних елементів управління організації, що взаємодіють між собою і зовнішнім середови​щем для досягнення поставлених цілей на основі оптимального викорис​тання трудових, матеріальних, фінансових та інших ресурсів.
Систематичне новаторство — цілеспрямований і організований пошук змін, що криються у середовищі господарювання, і систематич​ний аналіз можливостей, щоб результатом цих змін могли стати еко​номічні чи соціальні інновації.
Спільне підприємство (СП) — інститут міжфірмового співробіт​ництва з метою розроблення, виробництва або маркетингу продукту, що перетинає національні кордони; передбачає значний внесок парт​нерів на тривалий періоду вигляді капіталу, технології або інших активів та розподіл відповідальності в управлінні міжфірмами-партнерами.
Стимул — спонукання до дії, зумовлені зовнішніми чинниками.
Стратегія — довгострокова модель розвитку організації, яка приймається для досягнення її стратегічних цілей і враховує обмежен​ня внутрішнього і зовнішнього середовища.
Суб'єкти інноваційної діяльності — фізичні або юридичні особи, які провадять інноваційну діяльність і (або) залучають майнові та інте​лектуальні цінності, вкладають власні чи позичені кошти в реалізацію інноваційних проектів.
Сфера інноваційної діяльності — сфера взаємодії інноваторів, інвесторів, товаровиробників конкурентоспроможної продукції через розвинуту інноваційну інфраструктуру.
Тактичне планування — планування на середні проміжки часу, в рамках яких реалізується конкретне управлінське рішення щодо ви​пуску продукції чи освоєння нового ринку або зміцнення позицій на старому із визначенням необхідних для цього ресурсів.
Термін окупності нововведення — період, протягом якого додат​ковий прибуток, отриманий внаслідок реалізації інновації, покриє всі витрати на її створення.
Техніко-економічне планування інноваційної діяльності — про​цес визначення обсягів робіт, що мають бути виконані за кожним ін​новаційним проектом, а також потреб і джерел залучення матеріаль​них, фінансових і трудових ресурсів, необхідних для їх реалізації.
Технологічне обладнання — технічні засоби, за допомогою яких виконуються технологічні операції, у процесі яких відбувається зміна фізичних чи хімічних характеристик вихідної сировини (напівфабрика​тів), її фізичної форми, зовнішнього вигляду.
Технологія — спосіб пе​ретворення вхідних елементів (матеріалів, сировини, інформації то​що) на вихідні (продукти, послуги).
Технологія інноваційного менеджменту — сукупність способів впливу суб'єктів управління на учасників інноваційного процесу з ме​тою спонукання їх до створення і реалізації інновацій, що мають прак​тичну цінність для організації і формують її конкурентні переваги.
Технопарк (науково-технічний парк) — компактно розташова​ний науково-технічний комплекс, який охоплює наукові установи, ви​щі навчальні заклади, комерційні фірми, консалтингові, інформаційні та інші сервісні служби і функціонує на засадах комерціалізації науко​во-технічної діяльності.
Технополіси — об'єднання наукових, інноваційних, науково-тех​нологічних парків і бізнес-інкубаторів на певній території з метою на​дання потужного імпульсу економічному розвитку регіону.
Торговельні марки — оригінальні позначки, які мають правовий захист і призначені для вирізнення товарів (послуг), що виготовляють​ся (надаються) однією особою, від товарів (послуг), які виготовляють​ся (надаються) іншими особами.
Точка беззбитковості — критичний обсяг продукції у натуральних одиницях, випуск і продаж якого забезпечує підприємству беззбитко​ве господарювання.
Трансфер технологій — передавання суб'єктам, які не є авторами техноло​гічних новацій, права на їх використання через продаж ліцензій і на​дання інжинірингових послуг.
Управління інноваційною діяльністю — складова менеджменту сучасного підприємства, що охоплює планування, організування та стимулювання інноваційної діяльності, реалізації інноваційних проек​тів, розрахованих на отримання конкурентних переваг і зміцнення ринкових позицій підприємства.
Управління інноваційною діяльністю оперативне — реалізація інноваційних проектів шляхом складання календарних планів-графіків виконання робіт і контролювання їх виконання; вивчення економіч​них, організаційно-управлінських, соціально-психологічних факторів, що впливають на здатність фірми здійснювати інноваційну діяльність; розроблення ефективних форм організації інноваційної діяльності.
Управління інноваційною діяльністю стратегічне — прогнозу​вання глобальних змін в економічній ситуації та розроблення і реалі​зація великомасштабних інноваційних проектів, які формуватимуть успіх підприємства і забезпечуватимуть його ефективне функціону​вання і розвиток у тривалій перспективі.
Управління інноваційним процесом — діяльність керівників інно​ваційних організацій, спрямована на успішну (в т. ч. комерційну) реалі​зацію нових ідей, їх втілення у нові продукти чи технології, здатні краще аналогів задовольняти наявні або формувати нові суспільні потреби.
Управлінське рішення — процес, який реалізується суб'єктом уп​равління і визначає дії, спрямовані на розв'язання поставленого зав​дання в наявній чи спроектованій ситуації.
Управлінський процес — комплекс взаємопов'язаних операцій, що виконуються у певній послідовності і спрямовані на розв'язання конкретних управлінських завдань (проблем) та досягнення поставле​них цілей.
Управління проектом — процес управління людськими, матері​альними і фінансовими ресурсами проекту, який забезпечує досяг​нення запланованих результатів на основі узгодження інтересів і ефективного координування взаємодії учасників проекту протягом його життєвого циклу.
Учасники проекту — суб'єкти ринкових відносин, що беруть участь у його реалізації, узгоджуючи між собою умови та види співпраці і час​тку кожного у ресурсному забезпеченні проекту та очікуваних економіч​них результатах від його впровадження протягом життєвого циклу.
Фінансовий план (бюджет) проекту — детальний опис усіх надхо​джень і витрат у часі, планованих протягом життєвого циклу проекту.
Форфейтинг — фінансова операція, що перетворює комерційний кредит у банківський шляхом рівномірного розподілу у часі термінів погашення векселів, підписаних інвестором; використовується для акумулювання фінансових коштів для реалізації інноваційного проек​ту, якщо у інвестора відсутні достатні кошти для інновацій.
Франчайзер — сторона, яка є власником певного нематеріального ресурсу і диктує умови франчайзингового контракту.
Франчайзинг — фінансова схема залучення інвестиційних ресурсів у інноваційну діяльність, яка передбачає тиражування іннова​ційного бізнесу за фінансової підтримки франчайзера.
Франчайзі — сторона, що готова виготовляти продукцію за технологією та умовами, запропонованими франчайзером.   
Франшиза — договір франчайзингу.
Функціонально-вартісний аналіз (ФВА) — метод комплексного техніко-економічного дослідження об'єкта з метою розвитку його ко​рисних функцій при оптимальному співвідношенні між їх значущістю для споживача і витратами на їх здійснення.
Центр трансферу техно​логій — організація, що надає інформаційні та консультативні послуги з вибору технології для підприємницької діяльності, розробляє стратегію її трансферу і здійснює юридичну підтримку процесу її передавання від роз​робника до користувача.
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